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なお、本書で記述するデータベースの仕様は 2011 年 2 月時点での状態に基づくものであ
る。 
 






形態論情報データベースの主な利用目的は、次の 3 点である。 


























「形態論情報データベース」は、データベースソフト（DBMS）に Microsoft SQL Server



















と、SQL サーバ認証の両方に対応している。ドメインユーザは Windows 認証により、ド
メイン外のマシンからのアクセスは SQL サーバ認証による。 
所外からのアクセスについては、VPN（passportOne）によってインターネット越しの
接続を可能にしている。この場合はすべて SQL サーバ認証となる。 
2.3. データベースサーバ 
サーバ OS には Windows 2003 Server R2 Standard x64 Edition、データベース管理シ
ステム（DBMS）として Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition（SP2）を利用し
ている。十分なメモリを利用するためいずれも 64 ビット版（x64 Edition）を利用している。 
ハードウェアのスペックは次の通りである。 
メモリ：24.0GB 
CPU ：Intel Xeon X5355 ×2 
HDD ：1.0TB（RAID5） 
SQL Server の規定の照合順序（COLLATE）は Japanese90Bin2 としている。これは
BCCWJ で用いられる規定される文字（JIS X 0213 の文字集合）を適切に扱えるようにす
るためである。 
なお、オリジナル関数・ストアドプロシージャ・テーブルなど全てのデータベース上の
オブジェクトには、SQL Server の「拡張プロパティ」によって説明が付けられている。 
 
2.4. クライアントアプリケーション 
クライアントアプリケーションは Microsoft Access で開発した。一般に小規模データベ
ースで用いる mdb 形式や accdb 形式ではなく、データを全てサーバに置き Access はクラ
イアントとしての機能だけを果たす adp形式で作成している。Accessのバージョンは 2000
以降に対応している。クライアントマシンには原則として Access のインストールが必要で
あるが、無償配布されている Access ランタイムを用いることにより、Access がインストー
ルされていないクライアントからでも利用可能である。 
また、Access 標準の機能を用いることにより、エンドユーザが作業に必要なクエリ（ビ
ュー）を GUI で作成して作業に用いることも可能となっている。 
クライアントアプリケーションの詳細については、5 辞書データベース用アプリケーシ








2011 年 2 月現在、形態論情報データベースに格納されたデータの規模は次の通りである。 
表 1 形態論情報データベースの規模 
データベース レコード数 
辞書データベース 約 39 万語（書字形） 
語彙表 約 110 万語 






表 2 コーパスの検索速度（例） 
検索の種類 検索対象コーパス ヒット件数 所要時間 
短単位検索 （出現書字形
「国語」を完全一致で検索） 
約 20 万語 12 1 秒以下 
約 200 万語 44 1 秒以下 
1 億 8 千万語 2746 1 秒以下 
全文検索 
（「日本人なら」を検索） 
約 20 万語 1 1 秒以下 
約 200 万語 4 1 秒以下 
1 億 8 千万語 117 約 13 秒 
高度な検索（前後の三品詞
を組み合わせた検索） 
約 20 万語 2 約 2 秒 
約 200 万語 14 約 3 秒 
サンプル ID 検索
（PB10_00047） 
約 20 万語 1243 1 秒以下 
約 200 万語 1243 1 秒以下 
※ 全文検索は SQL Server 2005 標準の機能によるものである。 
※ サンプル ID 検索は検索対象コーパスを増やしてもコストは変わらない。 
 
辞書データベースの側では、見出し語の辞書登録に際してリアルタイムで見出し語展開












































ついては 3.2 で述べる。 
 
図 4 辞書データベース短単位表のテーブル設計 



































れる。語頭・語末変化については 3.4 で、活用の詳細については 3.5 で、出現形展開処理の
全体については 3.6 で述べる。 
 




























3.1 で見たとおり、見出し表は４つの階層が ID で関連付けられて構成されている。各見









形テーブルと関連付けられる書字形構成漢字テーブルについては 3.8 で述べる。 
なお、見出し表に記載されるのは原則として基本形（終止形）のみであり、各活用形・
濁音形などは、活用表・変化表によって生成される。これらの表と展開処理については 3.5・





















































































短単位語彙素テーブルには表 3 の情報が格納される。 
表 3 短単位語彙素テーブルの列 
Index 入力 列名 説明 
◎ 自動 語彙素 ID 主キー（連番） 
○ 必須 語彙素 辞書見出しの代表表記に相当（漢字仮名混じり
表記） 
○ 必須 語彙素読み 辞書見出しに相当（カタカナ表記） 
○ ※ 語彙素細分類 語彙素を語義等によって更に細分する 
○ 必須 類 見出し語の類（体・用・相）等による区別（品
詞の上位概念に相当） 
○ 必須 語種 見出し語の出自による区別 
 自動 最小単位 見出し語を最小単位に分割した場合の数 
  原語表記 （語彙素細分類に統合、廃止） 
  出典 共通属性 
  コメント 共通属性 
  状態 共通属性 
  評価 共通属性 
 自動 更新日時 共通属性 
 自動 更新ユーザ名 共通属性 
◎：主キー，○：一意のクラスタ化インデックス 
 

























































短単位語形テーブルには表 5 の情報が格納される。 
表 5 短単位語形テーブルの列 
Index 入力 列名 説明 
◎ 自動 語形 ID 主キー 
 自動 語彙素 ID 親の語彙素の ID 
 自動 語形 SubID 同一語彙素に関連付けられる語形の連番 
○ 必須 語形 異語形を区別するレベルの見出し（カタカナ）
 必須 品詞 品詞 
 ※ 入力活用型 活用型 ※活用語の場合は必須 
  活用型細分類 活用型の細分類（一部活用型で必須） 
  語頭変化型 濁音化などの語頭音変化の種類（型） 
  語頭変化結合型 後続要素の語頭変化形への制約の種類（型） 
  語末変化型 促音化などの語末音変化の種類（型） 
  語末変化結合型 前接要素の語末変化形への制約の種類（型） 
  代表性 共通属性 
  状態 共通属性 
  評価 共通属性 
 自動 更新日時 共通属性 







 「語形 ID」は短単位語形テーブルの主キーで、語彙素 ID に一定数をかけて語形
SubIDを足したもの。「語彙素 ID」は当該語形の親となる語彙素の ID。「語形SubID」
は同一語彙素の元にぶらさがる語形にふった 1 からの連番。ID 生成の詳細は 3.7.2





























合は指定しない。詳細は 3.4.3 を参照。語末変化型の種類は資料⑤（108 ページ）参
照。 
 特定の語形について、自動生成されない活用形の書字形を登録したい場合には、特














短単位書字形テーブルには表 6 の情報が格納される。 
表 6 短単位書字形テーブルの列 
Index 入力 列名 説明 
◎ 自動 書字形 ID 主キー 
 自動 語形 ID 親となる語形の ID 
 自動 書字形 SubID 同一語形に関連付けられる書字形の連番 
○ 必須 書字形 表記を区別するレベルの見出し 
 必須 仮名形 書字形をカタカナ表記にしたもの 
 自動 活用型書字形 （関数で生成） 
  代表性 共通属性 
  状態 共通属性 
  評価 共通属性 
 自動 更新日時 共通属性 





 「書字形 ID」は短単位書字形テーブルの主キーで、語形 ID に一定数をかけて書字
形 SubID を足したもの。「語形 ID」は当該書字形の親となる語形の ID。「書字形
SubID」は同一語形の元にぶらさがる書字形にふった 1 からの連番。ID 生成の詳細





















短単位発音形テーブルには表 7 の情報が格納される。 
表 7 短単位発音形テーブルの列 
Index 入力 列名 説明 
◎ 自動 発音形 ID 主キー 
 自動 語形 ID 親となる語形の ID 
 自動 発音形 SubID 同一語形に関連付けられる発音形の連番 
○ 必須 発音形 発音を区別するレベルの見出し 
  アクセント型 アクセント型（アクセント核のある位置） 
  アクセント修飾型 活用によるアクセント変化の種類（型） 
  アクセント結合型 前接（後続）要素との結合時のアクセント変化
の種類（型） 
 自動 活用型発音形 （関数で生成） 
  代表性 共通属性 
  状態 共通属性 
  評価 共通属性 
 自動 更新日時 共通属性 




 「発音形 ID」は短単位発音形テーブルの主キーで、語形 ID に一定数をかけて発音
形 SubID を足したもの。「語形 ID」は当該発音形の親となる語形の ID。「発音形
SubID」は同一語形の元にぶらさがる発音形にふった 1 からの連番。ID 生成の詳細



































































成の詳細については 3.4～3.6 を参照のこと。 
 


















表 10 更新情報記入処理 
対象テーブル 短単位語彙素テーブル・短単位語形テーブル・短単位書字形テーブル・
短単位発音形テーブル 








形構成漢字詳細については 3.8 を参照のこと。 
 



















































































































































































表 12 活用型の例 













































表 13 活用表の例（カ行変格活用） 







カ行変格+かな 仮定形-一般 クレ 0 くれ クレ クレ  仮定形-一般 
カ行変格+かな 仮定形-融合 クリャ 0 くりゃ クリャ クリャ  仮定形-融合 
カ行変格+かな 命令形 コイ 0 こい コイ コイ  命令形-一般 
カ行変格+かな 意志推量形 コヨウ 0 こよう コヨー コヨウ M1@1 意志推量形-一般
カ行変格+かな 意志推量形 コヨッ 0 こよっ コヨッ コヨッ M1@1 意志推量形-促音
カ行変格+かな 意志推量形 コヨ 0 こよ コヨ コヨ M1@0 意志推量形-短縮
カ行変格+かな 未然形-一般 コ 0 こ コ コ  未然形-一般 
カ行変格+かな 終止形-一般 クル 1 くる クル クル  終止形-一般 
カ行変格+かな 終止形-撥音便 クン 0 くん クン クン  終止形-撥音便 
カ行変格+かな 連体形-一般 クル 0 くる クル クル  連体形-一般 
カ行変格+かな 連体形-撥音便 クン 0 くん クン クン  連体形-撥音便 
カ行変格+かな 連体形-省略 ク 0 く ク ク  連体形-省略 
カ行変格+かな 連用形-一般 キ 0 き キ キ  連用形-一般 
カ行変格+一般 仮定形-一般 クレ 0 れ クレ クレ  仮定形-一般 
カ行変格+一般 仮定形-融合 クリャ 0 りゃ クリャ クリャ  仮定形-融合 
カ行変格+一般 命令形 コイ 0 い コイ コイ  命令形-一般 
カ行変格+一般 意志推量形 コヨウ 0 よう コヨー コヨウ M1@1 意志推量形-一般
カ行変格+一般 意志推量形 コヨッ 0 よっ コヨッ コヨッ M1@1 意志推量形-促音
カ行変格+一般 意志推量形 コヨ 0 よ コヨ コヨ M1@0 意志推量形-短縮
カ行変格+一般 未然形-一般 コ 0  コ コ  未然形-一般 
カ行変格+一般 終止形-一般 クル 1 る クル クル  終止形-一般 
カ行変格+一般 終止形-撥音便 クン 0 ん クン クン  終止形-撥音便 
カ行変格+一般 連体形-一般 クル 0 る クル クル  連体形-一般 
カ行変格+一般 連体形-撥音便 クン 0 ん クン クン  連体形-撥音便 
カ行変格+一般 連体形-省略 ク 0  ク ク  連体形-省略 



























例： イイ   形容詞「良い」の終止形 
   デキル  動詞「出来る」の連体形 
   也    文語助動詞「なり-断定」の終止形 
特殊活用形は、書字形の子となる形で結合された特殊な見出し表で、次の項目を持つ（一
部を省略した）。 
表 14 特殊活用形テーブルの主な列 
Index 入力 列名 説明 
◎ 自動 書字形 ID  






○ 必須 書字形出現形  
  詳細活用形 活用表と結合するための内部活用形 
※対応する活用形が親語形にある場合に必要 
  活用形 語彙表に出力される活用形 
※対応する活用形が親語形にない場合に必要 
  語形出現形 ※対応する活用形が親語形にない場合に必要 
  発音形出現形 ※対応する活用形が親語形にない場合に必要 
  仮名形出現形 ※対応する活用形が親語形にない場合に必要 
  状態 共通属性 
  出典 共通属性 
 自動 更新日時 共通属性 









語彙表は、語頭・語末変化（3.4 参照）と活用（3.5 参照）を組み合わせて作られる（図 11）。 
 
 





も全ての活用形が展開される。図 12 にこの展開の様子の一部を示した。 













の見出し表の ID の計算方法と、見出し表の間の制約について述べる。 
3.7.2. ⾒出し ID 
見出し表はそれぞれの ID によって結合される。各表の ID は親となる見出し語の見出し
ID をもとにした計算によりユニークな数字が与えられる。各変化形の ID から親の見出し
ID は計算で求めることができる。SubID は子の階層に位置する見出し語に、親となる見出
し語ごとに付与されている 1 から 32 までの数字（連番）である。 






























































書字形 ID = 語形 ID*256 + 書字形 SubID 
発音形 ID = 語形 ID*256 + 発音形 SubID 
たとえば、語彙素 ID が 1000 の語彙素の子である語形は、語形 ID として 32001（1000×
32＋1）から 32032（1000×32＋32）までの数字を持つことになる。この語形の子である
書字形の書字形 ID は、8192257（32001×256＋1）から 8192512（32001×256＋256）ま
での数字となる。 
したがって、各変化形の ID から親となる見出し語の見出し ID は計算で求めることがで
きる。たとえば、書字形 ID が 16384257 である場合、語形 ID は 256 で割って端数を切り
捨てたものである。16384257÷256＝64001.00390625 であるから、語形 ID は 64001 とな
る。また、この語形の語彙素 ID は、32 で割って端数を切り捨てたものである。64001÷32




図 13 見出し語 ID の例 
親エントリの ID に乗じている数字は、子見出しの最大数を決める定数で、データベース
の ID 変換マスタテーブルに規定されている。この数字は変更される可能性がある。そのた
め、ID 計算に関する全ての処理は、固定した数値を用いず、ID 変換マスタテーブル（表 15）
の値を使用する。 
















3.7.3. 語彙表 ID 
活用・変化形の全てを展開した場合の ID（語彙素 ID）は、次のように計算される。 
語彙表 ID =(((書字形 ID * 256 + 発音形 SubID) * 16 + 語頭変化形 subID) * 16 
 +語末変化形 subID) * 512 + 活用形 ID 
活用・変化形の展開が行われるため、語形より下の見出し ID（基本形の ID）は語彙素
ID とは直接に対応しない。式の二重下線部が語頭変化、下線部までが語末変化を反映させ
た ID に相当する。最後に、活用による変化を反映させるため 512 を乗じて活用形 ID を足
している。 
図 14 に例として形容詞「辛い」の語彙表 ID を生成した場合の語彙表 ID を図示する。 
 





























































表 16 見出し表の一意制約 
テーブル 





制約１ 語彙素・語彙素読み・語彙素細分類 語形・品詞・活用型 書字形  








































































































































w9:b85:n143:(42832)   



































語彙素 ID を用いる。表 18・表 19 に分類語彙表関係のテーブルの構成を、図 18 に分類
語彙表関係のテーブルと辞書データベース（UniDic）の見出し表との関係を示す。 
 


















表 19 分類語彙表関連付けテーブル 
列名 説明 
語彙素 ID 短単位語彙素テーブルの ID 











































表 20 コーパスデータベースのテーブル一覧 
テーブル名 説明 



































































































コーパス名 コーパス名（ジャンル別等）   ○ 
基本となる出典情報 
サンプル ID BCCWJ のサンプル ID ○ ○ 
連番 サンプル内の並び順  ○※ ○ 
文境界 文頭（B）またはそれ以外(I) ○ ○ 
文字開始位置 文字テーブルの開始 ID   ○ 文字表・その他のテーブ
ルとの接続用 文字終了位置 文字テーブルの終了 ID   ○ 
語彙素読み 当該短単位の語彙素読み ○ ○ 
基本となる形態素情報
（基本 8属性） 
語彙素 当該短単位の語彙素 ○ ○ 
語彙素細分類 当該短単位の語彙素細分類 ○ ○ 
品詞 当該短単位の品詞 ○ ○ 
活用型 当該短単位の活用型（簡略活用型） ○ ○ 
活用形 当該短単位の活用形（簡略活用形） ○ ○ 
出現書字形 語形変化・活用後の書字形 ○ ○ 




    基本となる形態素 ID 
語彙素 ID 対応する短単位語彙素の ID     
コーパス利用のための
追加形態素情報（冗長）
語種 当該短単位の語種 ○   
語形 語形（語形変化・活用前の基本形） ○   
文開始位置 文テーブルの開始 ID     
文テーブルとの接続用 
文終了位置 文テーブルの終了 ID     
固定長フラグ BCCWJ の固定長サンプル内か否か     コーパス利用のための
追加出典情報（冗長） 可変長フラグ BCCWJ の可変長サンプル内か否か     






UpdUser 最終更新ユーザ名     
更新情報 




















表 22 短単位・文節境界・長単位の例 
短単位境界 短単位 文節境界 長単位境界 長単位 
B 文化 B B 文化庁文化交流使事業 
B 庁  
B 文化  
B 交流  
B 使  
B 事業  
B は B は 
B ， B ， 
B 芸術 B B 芸術家 
B 家  
B ， B ， 
B 文化 B B 文化人等 
B 人  
B 等  
B ， B ， 
B 文化 B B 文化 
B に  に 
B 携わる B B 携わる 
B 人々 B B 人々 
B に  に 
B ， B ， 
B 一定 B B 一定期間 


































































































































図 26 頻度表の情報と用例参照ボタン（書字形） 
 
 




































































図 31 大納言の基本操作画面 
 
 




OS Windows Server 2003 R2 
データベース SQL-Server2005 





















































・サンプル ID 検索 























































図 35 データの削除機能 
6.3.9. エクスポート機能 




































けて 4 種類ある。 
・短単位検索 











図 38 「短単位検索」による検索結果の例 
 
サンプル ID 検索は、短単位テーブルのサンプル ID について検索を行う。検索対象のサ






図 39 サンプル ID 検索 
 
サンプル ID 検索結果の表示例を以下に示す。サンプル ID 検索は、特定のサンプルについ
て先頭から順番に短単位をチェックしていく場合などに有効である。 
 








































































図 46 検索方法指定の概念図 
 









































































































































表 23 短単位テーブルと文テーブルのデータ例（短単位テーブル） 
サンプル ID 文境界 出現書字形 文開始位置 文終了位置 
OW6X_00000 B 1 10 20 
OW6X_00000 I   20 30 
OW6X_00000 I 日本 30 50 
OW6X_00000 I 文化 50 70 
… … … … … 
OW6X_00000 B （ 220 230 
OW6X_00000 I 1 230 240 
OW6X_00000 I ） 240 250 
… … … … … 
OW6X_00000 B 1 350 360 
OW6X_00000 I   360 370 
OW6X_00000 I 文化 370 390 
OW6X_00000 I 庁 390 400 
… … … … … 
 
 
表 24 短単位テーブルと文テーブルのデータ例（文テーブル） 
サンプル ID 文開始位置 文 
OW6X_00000 10 １ 日本文化の発信による国際文化交流の推進 
OW6X_00000 220 （１）文化庁文化交流使事業 
OW6X_00000 350 １ 文化庁文化交流使事業 

















































































































































































サンプル ID 順番 出現書字形 出現発音形 （その他の属性） 
A001 10 国語 A B 
… … … … … 
A002 150 国語 A B 
… … … … … 










サンプル ID 順番 出現書字形 出現発音形 （その他の属性） 
A001 10 国語 C D 
… … … … … 
A002 150 国語 C D 
… … … … … 




サンプル ID 順番 出現書字形 出現発音形 （その他の属性） 
A001 10 書 A B 
A001 20 字形 C D 
… … … … … 
A002 90 書 A B 
A002 100 字形 C D 
… … … … … 
A003 5300 書 A B 
A003 5310 字形 C D 




書字 E F 
形 G H 
↓一括処理 
サンプル ID 順番 出現書字形 出現発音形 （その他の属性） 
A001 11 書字 E F 
A001 12 形 G H 
… … … … … 
A002 91 書字 E F 
A002 92 形 G H 
… … … … … 
A003 5301 書字 E F 
A003 5302 形 G H 






















































10 10 40 これは














10 10 30 これ
20 30 40 は
30 40 60 ペン
40 60 80 です

































10 10 14 これは















10 10 13 これ
20 13 14 は
30 20 40 ペン
40 40 42 です





































































































… … … … …
20 30 50 長い …
30 50 60 書 …
40 60 80 字形 …
50 80 90 が …














… … … … …
20 30 50 長い …
31 50 70 書字 …
32 70 80 形 …
50 80 90 が …



























































表 26 主な特殊属性値 
ID 属性値 説明 
1 新規未知語 一致するものが語彙表内に存在しない語 
2 英単語 辞書登録を行わないアルファベット表記の語 
3 電子化誤り （作業用）BCCWJ の電子化の際の誤り 
4 コンピュータ用語 辞書登録を行わないコンピュータ用語（関数名等） 
6 correct 処理 （作業用）原文修正処理を行った箇所 
7 URL URL、メールアドレス等（解析を行わない） 
8 電子化ママ （作業用）BCCWJ の電子化の際の不審箇所 
9 漢文 サンプル中の漢文（解析を行わない） 
10 方言 サンプル中の方言会話（解析を行わない） 
11 振り仮名 （作業用）本文中に陥入する括弧入りの振り仮名 
12 チェック済み （作業用） 
13 NumTrans 処理 （作業用）数字処理を行った箇所 
14 カタカナ文 （作業用）サンプル中のカタカナ漢字交じり文 
15 言いよどみ 辞書登録を行わないサンプル中のいいよどみ 






























表 27 数字変換処理の型 
変換型 説明 変換例 
Decimal 変換 一般の数字の変換 １９９７ 
→ 千｜九百｜九十｜七 
Fraction 変換 分数の変換 




SuperScript 変換 上付き数字の変換 





※ NumTrans による数字変換を経た場合には fraction タグの仕様が異なる。詳細につ


































文字修正の記録は BCCWJ の correction タグに相当するものであり、XML 出力時には
correction タグとして出力される。 
 

























図 65 文字修正時の各テーブルの対応関係 
 
文字修正処理の例として、「にほん」を「にっぽん」に修正する際のテーブル間の対応







































20 30 40 …
30 40 52 にっぽん









































図 67 テーブル関連図（長単位） 
 
 































画面を利用して行う（図 69 「大納言」の長単位語彙表テーブル参照画面）。 
 








うにしている（図 70 長単位テーブル更新時の処理の流れ）。 
 
 






























































図 72 伏字モードの作業画面 

























「中納言」のシステムは、SQL Serverと IIS（Microsoft Internet Information Services），




















































































表 31 ジョブによって実行される処理 
処理名 処理対象テーブル 実行タイミング 
連番の振り直し 短単位テーブル 昼・夜 
語種・語形・固定長フラグ・可変長フラ





語彙表の生成 語彙表テーブル 昼・夜 
形態素 ID の振り直し 短単位テーブル 夜 
属性の振り直し 短単位テーブル 夜 
出現頻度の集計 出現頻度表テーブル 夜 
書字形構成漢字の再生成 書字形構成漢字テーブル 夜 
ログバックアップ処理 - 日中 
完全バックアップ - 毎週 
















また、短単位テーブルの語彙表 ID を専用の ID 変換関数を使用して語彙表 ID に変換す
ることで、短単位テーブルと短単位語彙表テーブルを関連付けすることができるが、ID 変
換の負荷が膨大になってしまうため、あらかじめ夜間のジョブ処理によって短単位テーブ





















































































２．XML 形式の BCCWJ サンプルの形態素解析結果のインポート 







トで、DBMS の管理ツール（SQL Server Management Studio）上で、SQL 文を実行する
ことよって出力される。形式は次の通りである。なお、いずれのテキストデータも文字符

















9.3. 辞書⾒出し XML データ（UniDic2）のエクスポート 
最新の UniDic 2 では、辞書データの XML 形式での提供を行っている。このために、辞
書データベースから XML 形式で見出し語をエクスポートする機能を追加した。ストアドプ
ロシージャにより、最新の見出し語データを Lex.xml を出力することができる。またその
変化表として活用表 Infl.xml、語頭語末変化表 iForm.xml, fForm.xml も出力可能となって
いる。Lex.xml については（資料⑱・140 ページ）参照。 
 
9.4. 形態素解析結果のインポート 




















































例：１２０円  →  百｜二十｜円 




を取得する必要がある。この処理は外部の XSLT または perl プログラムによって行ってい
る。 
図 79 の手順で作られた短単位データ、文字データ、文字修正データ、タグデータ、数字







取り込んだデータは、人手で修正した後、元の XML 文書に形態素タグを埋め込んだ XML
形式でエクスポートすることができる。DBMS の管理ツール（SQL Server Management 
Studio）上で、SQL 文を実行することよって出力される。 
エクスポート用の SQL 文では、各テーブルを結合し、データベース内部で XML 型のデ
ータとして生成した後、ファイル出力している。データベース内で XML 型のデータを生成
















一般   体 
名詞-普通名詞-サ変可能 サ変可能   体 
名詞-普通名詞-形状詞可能 形状詞可能   体 
名詞-普通名詞-サ変形状詞可能 サ変形状詞可能   体 
名詞-普通名詞-副詞可能 副詞可能   体 
名詞-普通名詞-助数詞可能 助数詞可能   体 
名詞-固有名詞-一般 
固有名詞 
一般   固有名 
名詞-固有名詞-人名-一般 人名 一般 人名 
名詞-固有名詞-人名-姓 人名 姓 姓 
名詞-固有名詞-人名-名 人名 名 名 
名詞-固有名詞-地名-一般 地名 一般 地名 
名詞-固有名詞-地名-国 地名 国 国 
名詞-固有名詞-組織名 組織名   組織名 
名詞-数詞 数詞     数 
名詞-助動詞語幹 助動詞語幹     体 
代名詞 代名詞       体 
形状詞-一般 
形状詞 
一般     相 
形状詞-タリ タリ     相 
形状詞-助動詞語幹 助動詞語幹     助動 
連体詞 連体詞       相 
副詞 副詞       相 
接続詞 接続詞       他 
感動詞-一般 
感動詞 
一般     他 
感動詞-フィラー フィラー     他 
動詞-一般 
動詞 
一般     用 
動詞-非自立可能 非自立可能     用 
形容詞-一般 
形容詞 
一般     相 
形容詞-非自立可能 非自立可能     相 
助動詞 助動詞       助動 





品詞 大分類 中分類 小分類 細分類 類 
助詞-副助詞 副助詞     副助 
助詞-係助詞 係助詞     係助 
助詞-接続助詞 接続助詞     接助 
助詞-終助詞 終助詞     終助 
助詞-準体助詞 準体助詞     準助 




一般   接尾体 
接尾辞-名詞的-サ変可能 サ変可能   接尾体 
接尾辞-名詞的-形状詞可能 形状詞可能   接尾体 
接尾辞-名詞的-サ変形状詞可能 サ変形状詞可能   接尾体 
接尾辞-名詞的-副詞可能 副詞可能   接尾体 
接尾辞-名詞的-助数詞 助数詞   助数 
接尾辞-形状詞的 形状詞的     接尾相 
接尾辞-動詞的 動詞的     接尾用 
接尾辞-形容詞的 形容詞的     接尾相 
記号-一般 
記号 
一般     記号 
記号-文字 文字     記号 
補助記号-一般 
補助記号 
一般     補助 
空白       補助 
補助記号-句点 句点     補助 
補助記号-読点 読点     補助 
補助記号-括弧開 括弧開     補助 
補助記号-括弧閉 括弧閉     補助 
補助記号-ＡＡ-一般 
ＡＡ 
一般   補助 
















活用型 活用型-活用型細分類 補足説明 
カ行変格 カ行変格  
サ行変格 サ行変格-スル 一字漢語サ変動詞 
サ行変格-為ル 「する」 
ザ行変格 サ行変格-ズル 「-ずる」型の一字漢語サ変動詞 
上一段-ア行 上一段-ア行  
上一段-カ行 上一段-カ行  
上一段-ガ行 上一段-ガ行  
上一段-ザ行 上一段-ザ行  
上一段-タ行 上一段-タ行  
上一段-ナ行 上一段-ナ行  
上一段-ハ行 上一段-ハ行  
上一段-バ行 上一段-バ行  
上一段-マ行 上一段-マ行  
上一段-ラ行 上一段-ラ行-リル 「-足りる」（「足ん-ない」あり） 
上一段-ラ行-一般  
下一段-ア行 下一段-ア行  
下一段-カ行 下一段-カ行  
下一段-ガ行 下一段-ガ行  
下一段-サ行 下一段-サ行-セル 「あわせる」など（連用形「-し」あり）
下一段-サ行-一般  
下一段-ザ行 下一段-ザ行  
下一段-タ行 下一段-タ行  
下一段-ダ行 下一段-ダ行  
下一段-ナ行 下一段-ナ行  
下一段-ハ行 下一段-ハ行  
下一段-バ行 下一段-バ行  









五段-ガ行 五段-ガ行  
五段-サ行 五段-サ行  
五段-タ行 五段-タ行  
五段-ナ行 五段-ナ行  
五段-バ行 五段-バ行  
































活用型 活用型-活用型細分類 補足説明 
助動詞-ジャ 助動詞-ジャ  
助動詞-タ 助動詞-タ  
助動詞-タイ 助動詞-タイ  
助動詞-ダ 助動詞-ダ  
助動詞-デス 助動詞-デス  
助動詞-ドス 助動詞-ドス 関西（京都）方言 
助動詞-ナイ 助動詞-ナイ  
助動詞-ナンダ 助動詞-ナンダ  
助動詞-ヌ 助動詞-ヌ  
助動詞-ヘン 助動詞-ヘン 関西方言 
助動詞-マイ 助動詞-マイ  
助動詞-マス 助動詞-マス  
助動詞-ヤ 助動詞-ヤ  
助動詞-ヤス 助動詞-ヤス 「～でやす」 
助動詞-ラシイ 助動詞-ラシイ  
助動詞-レル 助動詞-レル  
形容詞（口語） 















































活用型 活用型-活用型細分類 補足説明 
文語カ行変格 文語カ行変格  
文語サ行変格 文語サ行変格-ス  
文語ザ行変格 文語サ行変格-ズ 「-ず」型の一字漢語サ変動詞 
文語ナ行変格 文語ナ行変格  
文語ラ行変格 文語ラ行変格  
文語上一段-カ行 文語上一段-カ行  
文語上一段-ナ行 文語上一段-ナ行  
文語上一段-マ行 文語上一段-マ行  
文語上一段-ヤ行 文語上一段-ヤ行  
文語上一段-ワ行 文語上一段-ワ行  
文語上二段-タ行 文語上二段-タ行  
文語上二段-ダ行 文語上二段-ダ行  





活用型 活用型-活用型細分類 補足説明 
文語上二段-バ行 文語上二段-バ行  
文語上二段-ヤ行 文語上二段-ヤ行  
文語下二段-ア行 文語下二段-ア行  
文語下二段-カ行 文語下二段-カ行  
文語下二段-ガ行 文語下二段-ガ行  
文語下二段-サ行 文語下二段-サ行  
文語下二段-ザ行 文語下二段-ザ行  
文語下二段-タ行 文語下二段-タ行  
文語下二段-ダ行 文語下二段-ダ行  
文語下二段-ナ行 文語下二段-ナ行  
文語下二段-ハ行 文語下二段-ハ行-一般  
文語下二段-ハ行-経 「経（ふ）」 
文語下二段-バ行 文語下二段-バ行  
文語下二段-マ行 文語下二段-マ行  
文語下二段-ヤ行 文語下二段-ヤ行  
文語下二段-ラ行 文語下二段-ラ行  
文語四段-カ行 文語四段-カ行  
文語四段-ガ行 文語四段-ガ行  
文語四段-サ行 文語四段-サ行  

















文語四段-バ行 文語四段-バ行  
文語四段-マ行 文語四段-マ行  
文語四段-ラ行 文語四段-ラ行  
助動詞（文語） 
活用型 活用型-活用型細分類 補足説明 
文語助動詞-キ 文語助動詞-キ  
文語助動詞-ケム 文語助動詞-ケム  
文語助動詞-ケリ 文語助動詞-ケリ  
文語助動詞-コス 文語助動詞-コス  
文語助動詞-ゴトシ 文語助動詞-ゴトシ  




文語助動詞-ザンス 文語助動詞-ザンス  
文語助動詞-ジ 文語助動詞-ジ  
文語助動詞-ズ 文語助動詞-ズ  
文語助動詞-タリ-完了 文語助動詞-タリ-完了  
文語助動詞-タリ-断定 文語助動詞-タリ-断定  
文語助動詞-ツ 文語助動詞-ツ  
文語助動詞-ナリ-伝聞 文語助動詞-ナリ-伝聞  
文語助動詞-ナリ-断定 文語助動詞-ナリ-断定  
文語助動詞-ヌ 文語助動詞-ヌ  
文語助動詞-ベシ 文語助動詞-ベシ  
文語助動詞-マシ 文語助動詞-マシ  
文語助動詞-マジ 文語助動詞-マジ  
文語助動詞-ム 文語助動詞-ム  
文語助動詞-ムズ 文語助動詞-ムズ  
文語助動詞-メリ 文語助動詞-メリ  
文語助動詞-ラシ 文語助動詞-ラシ  
文語助動詞-ラム 文語助動詞-ラム  
文語助動詞-リ 文語助動詞-リ  
文語助動詞-ンス 文語助動詞-ンス 近世上方語 
無変化型 無変化型  
形容詞（文語） 
活用型 活用型-活用型細分類 補足説明 
文語形容詞-ク 文語形容詞-ク-一般  
文語形容詞-ク-多シ 「多し」（終止「多かり」） 
























































































カ濁 基本形 1 カ True 
濁音形 2 ガ False 
キ濁 基本形 1 キ True 
濁音形 2 ギ False 
ク濁 基本形 1 ク True 
濁音形 2 グ False 
ケ濁 基本形 1 ケ True 
濁音形 2 ゲ False 
コ濁 基本形 1 コ True 
濁音形 2 ゴ False 
サ濁 基本形 1 サ True 
濁音形 2 ザ False 
シ濁 基本形 1 シ True 
濁音形 2 ジ False 
ス濁 基本形 1 ス True 
濁音形 2 ズ False 
セ濁 基本形 1 セ True 
濁音形 2 ゼ False 
ソ濁 基本形 1 ソ True 
濁音形 2 ゾ False 
タ濁 基本形 1 タ True 
濁音形 2 ダ False 
チ濁 基本形 1 チ True 
濁音形 2 ヂ False 
ツ濁 基本形 1 ツ True 
濁音形 2 ヅ False 
テ濁 基本形 1 テ True 
濁音形 2 デ False 
ト濁 基本形 1 ト True 
濁音形 2 ド False 
ハ半濁 半濁音形 3 パ False 
基本形 1 ハ True 
ハ混合 半濁音形 3 パ False 
基本形 1 ハ True 
濁音形 2 バ False 
ハ濁 基本形 1 ハ True 
濁音形 2 バ False 
ヒ半濁 半濁音形 3 ピ False 
基本形 1 ヒ True 
ヒ混合 半濁音形 3 ピ False 
基本形 1 ヒ True 
濁音形 2 ビ False 








濁音形 2 ビ False 
フ半濁 半濁音形 3 プ False 
基本形 1 フ True 
フ混合 半濁音形 3 プ False 
基本形 1 フ True 
濁音形 2 ブ False 
フ濁 基本形 1 フ True 
濁音形 2 ブ False 
ヘ半濁 半濁音形 3 ペ False 
基本形 1 ヘ True 
ヘ混合 半濁音形 3 ペ False 
基本形 1 ヘ True 
濁音形 2 ベ False 
ヘ濁 基本形 1 ヘ True 
濁音形 2 ベ False 
ホ半濁 半濁音形 3 ポ False 
基本形 1 ホ True 
ホ混合 半濁音形 3 ポ False 
基本形 1 ホ True 
濁音形 2 ボ False 
ホ濁 基本形 1 ホ True 
濁音形 2 ボ False 
ワ混合 半濁音形 3 パ False 
基本形 1 ワ True 





語末語形 代表性 語末発音形 
ア長促添 基本形 1  True  
長音添加形 4 ア False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
ア長促撥添 基本形 1  True  
長音添加形 4 ア False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
撥音添加形 6 ン False ン 
ア長添 基本形 1  True  
長音添加形 4 ア False ー 
イ長促添 基本形 1  True  
長音添加形 4 イ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
イ長促撥添 基本形 1  True  






語末語形 代表性 語末発音形 
促音添加形 5 ッ False ッ 
撥音添加形 6 ン False ン 
イ長添 基本形 1  True  
長音添加形 4 イ False ー 
ウ長促添 基本形 1  True  
長音添加形 4 ウ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
ウ長促撥添 基本形 1  True  
長音添加形 4 ウ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
撥音添加形 6 ン False ン 
ウ長添 基本形 1  True  
長音添加形 4 ウ False ー 
エ長促添 基本形 1  True  
長音添加形 4 エ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
エ長促撥添 基本形 1  True  
長音添加形 4 エ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
撥音添加形 6 ン False ン 
エ長添 基本形 1  True  
長音添加形 4 エ False ー 
オ長促添 基本形 1  True  
長音添加形 4 オ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
オ長促撥添 基本形 1  True  
長音添加形 4 オ False ー 
促音添加形 5 ッ False ッ 
撥音添加形 6 ン False ン 
オ長添 基本形 1  True  
長音添加形 4 オ False ー 
キ促 基本形 1 キ True キ 
促音形 2 ッ False ッ 
ク促 基本形 1 ク True ク 
促音形 2 ッ False ッ 
チ促 基本形 1 チ True チ 
促音形 2 ッ False ッ 
ツ促 基本形 1 ツ True ツ 
促音形 2 ッ False ッ 
十促 基本形 1 ュウ True ュー 
促音形 2 ッ False ッ 
促音形 3 ュッ False ュッ 
促添 基本形 1  True  
促音添加形 5 ッ False ッ 
促撥添 基本形 1  True  







語末語形 代表性 語末発音形 








b BCCWJ 書籍 
w BCCWJ 白書 
n BCCWJ 新聞 
m BCCWJ 雑誌 











y BCCWJ のサンプル解析でのみ利用し、一般用の解析辞書には出力しない 
k 近代語用の解析辞書にのみ出力する 
c 近代語用の解析辞書には出力しない 


































関数名 引数 説明 
前文脈生成関数 サンプル ID，連番 KWIC の前文脈を返す関数 





ID 変換関数 変換前項目名，変換後項目名，ID 
語彙素 ID，語形 ID，書字形 ID，発音形

































































UniDix2 XML 出力 
ストアドプロシージャ なし 辞書見出し XML データ（UniDic2）を生成。
 
コーパスデータベース 
































































































































































































説明 3.2.2 短単位語彙素テーブル（10 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 語彙素 ID int identity   
2 語彙素 nvarchar   
3 語彙素読み nvarchar   
4 類 nvarchar   
5 出典 nvarchar   
6 状態 nvarchar   
7 コメント ntext   
8 評価 nvarchar   
9 原語表記 nvarchar   
10 語彙素細分類 nvarchar 
11 語種 nvarchar   
12 更新作業者 nvarchar   
13 更新日時 datetime   
14 最小単位 nvarchar   




説明 3.2.3 短単位語形テーブル（12 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 語形 ID int   
2 語彙素 ID int   
3 語形 SubID int   
4 語形 nvarchar   
5 品詞 nvarchar   
6 活用型 nvarchar   
7 活用型細分類 nvarchar 
8 語頭変化型 nvarchar   
9 語頭変化結合型 nvarchar   
10 語末変化型 nvarchar   
11 語末変化結合型 nvarchar   
12 代表性 bit   
13 出典 nvarchar   
14 状態 nvarchar   
15 コメント ntext   
16 評価 nvarchar   
17 更新作業者 nvarchar   






説明 3.2.4 短単位書字形テーブル（14 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 書字形 ID bigint 
2 語形 ID int   
3 書字形 SubID int   
4 書字形 nvarchar   
5 活用型書字形 nvarchar   
6 仮名形 nvarchar   
7 代表性 bit   
8 出典 nvarchar   
9 状態 nvarchar   
10 コメント ntext   
11 評価 nvarchar   
12 更新作業者 nvarchar   




説明 3.2.5 短単位発音形テーブル（15 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 発音形 ID bigint   
2 語形 ID int   
3 発音形 SubID int   
4 発音形 nvarchar   
5 活用型発音形 nvarchar   
6 アクセント型 nvarchar   
7 アクセント結合型 nvarchar   
8 代表性 bit   
9 出典 nvarchar   
10 アクセント型出典 nvarchar   
11 状態 nvarchar   
12 コメント ntext   
13 評価 nvarchar   
14 更新作業者 nvarchar   




説明 3.4.2 語頭変化（19 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 語頭変化型 nvarchar   
2 語頭変化形 nvarchar   
3 語頭変化形 subID tinyint   
4 語頭語形 nvarchar   






説明 3.4.3 語末変化（19 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 語末変化型 nvarchar   
2 語末変化形 nvarchar   
3 語末変化形 subID tinyint   
4 語末語形 nvarchar   
5 代表性 bit   




説明 3.5.4 活用表（23 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 活用型 nvarchar   
2 活用形 nvarchar   
3 活用語尾 nvarchar   
4 代表性 bit   
5 活用語尾書字形 nvarchar   
6 活用語尾発音形 nvarchar   
7 活用語尾仮名形 nvarchar   
8 アクセント修飾型 nvarchar   
9 詳細活用形 nvarchar   




説明 3.5.6 活用形テーブルと活用型テーブル（24 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 活用型 nvarchar   
2 大分類 nvarchar   
3 行分類 nvarchar   
4 段分類 nvarchar   




説明 3.5.6 活用形テーブルと活用型テーブル（24 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 活用形 ID int   
2 詳細活用形 nvarchar   
3 大分類 nvarchar   
4 小分類 nvarchar   








説明 3.5.3 活用型の簡略化（22 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 辞書登録活用型 nvarchar   
2 内部活用型 nvarchar   





No フィールド名 データ型 説明 
1 品詞 ID int 主キー 
2 品詞 nvarchar 品詞全体 
3 大分類 nvarchar 品詞の第 1 階層 
4 中分類 nvarchar 品詞の第 2 階層 
5 小分類 nvarchar 品詞の第 3 階層 
6 細分類 nvarchar 品詞の第 4 階層 





No フィールド名 データ型 説明 
1 書字形 ID int 特殊活用形の親の書字形 ID 
2 特殊活用形 SubID Int 同一書字形下の連番 
3 書字形出現形 nvarchar 特殊活用形の出現形 
4 詳細活用形 nvarchar ※対応する活用形がある場合 
5 活用形 nvarchar ※対応する活用形がない場合 
6 語形出現形 nvarchar 〃 
7 発音形出現形 nvarchar 〃 
8 仮名形出現形 nvarchar 〃 
9 語頭変化型 nvarchar 〃 
10 語頭変化形 nvarchar 〃 
11 語頭変化結合型 nvarchar 〃 
12 語末変化型 nvarchar 〃 
13 語末変化形 nvarchar 〃 
14 語末変化結合型 nvarchar 〃 
15 アクセント型 nvarchar 〃 
16 アクセント結合型 nvarchar 〃 
17 アクセント修飾型 nvarchar 〃 
18 語形代表表記 nvarchar 〃 
19 状態 nvarchar 
20 出典 nvarchar 
21 更新日時 datetime 







テーブル名 ID 変換係数マスタテーブル 
説明 
語彙素 ID、語形 ID、書字形 ID、発音形 ID、語彙表 ID の各 ID を
別の ID に変換する際の係数マスタ 
No フィールド名 データ型 説明 
1 レベル int ID 階層レベル。語彙素 ID が 1（最上位） 
2 ID 名 nvarchar ID 名 
3 数値 1 int 係数 







No フィールド名 データ型 説明 
1 書字形 ID bigint 
2 書字形構成漢字 nvarchar 字種 
3 書字形内位置 int 字種の書字形内における出現位置 
4 ID bigint 
5 書字形情報 nvarchar 
6 音訓等種別 nvarchar 
7 音訓 nvarchar 
8 精度 float 自動処理時の精度情報 
9 確定 int 作業者による確認チェック 
10 更新作業者 nvarchar 







No フィールド名 データ型 説明 
1 通し番号 int identity 
2 漢字 ID nvarchar 
3 字種 nvarchar 
4 種類 nvarchar 
5 配当学年 int 
6 画数 1 int 
7 部首 int 
8 音訓等種別 nvarchar 
9 音訓 nvarchar 
10 音訓注記 nvarchar 
11 音訓割振 nvarchar 
12 人名制定 nvarchar 
13 日本語教育 int 
14 90 種・頻度 int 
15 90 種・音訓 nvarchar 




17 新聞・音訓 nvarchar 
18 200 万字・頻度 int 
19 200 万字・音訓 nvarchar 
20 備考１ nvarchar 
21 備考２ nvarchar 
22 更新作業者 nvarchar 




説明 3.2.6（16 ページ）および資料⑥（110 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 出典コード nchar   
2 説明 varchar   
3 削除可 bit   





No フィールド名 データ型 説明 
1 レベル nvarchar 語彙素、語形、書字形の何れか 
2 ID bigint ID 
3 内訳 nvarchar 出現頻度内訳 




説明 3.9.4 語形削除ログ（33 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 ID int identity   
2 語形 ID int   
3 語彙素 ID int   
4 語形 nvarchar   
5 品詞 nvarchar   
6 活用型 nvarchar   
7 語頭変化型 nvarchar   
8 語末変化型 nvarchar   
9 出典 nvarchar   
10 DelUser nvarchar   




説明 3.9.1 要注意語テーブル（32 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 





2 区分 nvarchar   
3 代表形 nvarchar   
4 代表表記 nvarchar   
5 異形態 nvarchar   
6 品詞 nvarchar   
7 活用型・その他 nvarchar   
8 接続 nvarchar   
9 注記 nvarchar   
10 削除補足 nvarchar   




説明 3.9.2 要注意誤用例テーブル（33 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 ID int identity   
2 IDREF int   
3 c nvarchar   




説明 3.10 分類語彙表テーブル（34 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 レコード ID int   
2 見出し番号 int   
3 レコード種別 nvarchar   
4 類 nvarchar   
5 部門 nvarchar   
6 中項目 nvarchar   
7 分類項目 nvarchar   
8 分類番号 nvarchar   
9 段落番号 nvarchar   
10 小段落番号 nvarchar   
11 語番号 nvarchar 
12 見出し nvarchar 
13 読み nvarchar 
14 逆読み nvarchar 
15 見出し本体_bccwj nvarchar 
16 読み_カタカナ nvarchar 
17 分類語彙表番号 nvarchar 
18 読み_カタカナ_bccwj nvarchar 
19 更新作業者 nvarchar 









22 辞書データベースチェック bit 






3.10.2 短単位語彙素テーブルとの関連付け（34 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 分類語彙表番号 nvarchar   
2 語彙素 ID int   
3 更新作業者 nvarchar   










説明 4.3 短単位テーブル（38 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 コーパス名 nvarchar 
2 サンプル ID nvarchar 
3 文字開始位置 int 
4 文字終了位置 int 
5 文境界 nvarchar 
6 出現書字形 nvarchar 
7 出現発音形 nvarchar 
8 語彙素読み nvarchar 
9 語彙素 nvarchar 
10 原文文字列 nvarchar 
11 品詞 nvarchar 
12 活用型 nvarchar 
13 活用形 nvarchar 
14 状態フラグ nvarchar 
15 語彙表 ID bigint 
16 語彙素細分類 nvarchar 
17 更新作業者 nvarchar 
18 更新日時 datetime 
19 連番 int 
20 メモ ntext 
21 文字開始位置 int 
22 文字終了位置 int 
23 語種 nvarchar 
24 固定長フラグ int 
25 可変長フラグ int 
26 語形 nvarchar 






4.2 コーパスデータベースのテーブル（36 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar   
2 文字開始位置 int   
3 文字終了位置 int   
4 文字 nvarchar   
5 固定長フラグ bit BCCWJ の固定長範囲であることを示すフラグ 








コーパスの文字の修正記録（BCCWJ の correction タグに相当） 
4.2 コーパスデータベースのテーブル（36 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar サンプル ID 
2 文字開始位置 int 文字開始位置 
3 文字終了位置 int 文字終了位置 
4 文字修正型 nvarchar 文字修正の種類（衍字、脱落など） 
5 修正後文字 nvarchar 修正する前の文字 
6 修正前文字 nvarchar 修正した後の文字 
7 更新日時 smalldatetime 更新した日時 
8 更新作業者 nvarchar 更新作業者名 






4.2 コーパスデータベースのテーブル（36 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar   
2 文字開始位置 int   
3 文字終了位置 int   
4 出現書字形 nvarchar   
5 数字変換型 nvarchar   





コーパスの文字につけられた振り仮名（BCCWJ の ruby タグに相当）
4.2 コーパスデータベースのテーブル（36 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar   
2 文字開始位置 int   
3 文字終了位置 int   
4 出現書字形 nvarchar   






4.2 コーパスデータベースのテーブル（36 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar   
2 出現順 int   
3 文字開始位置 int   
4 文字終了位置 int   






説明 3.1（7 ページ）、3.6（25 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 語彙表 ID bigint 
2 語彙素 nvarchar   
3 語彙素読み nvarchar   
4 類 nvarchar   
5 語彙素細分類 nvarchar   
6 語形 nvarchar   
7 品詞 nvarchar   
8 辞書登録活用型 nvarchar   
9 活用型 nvarchar   
10 活用形 nvarchar   
11 出典 nvarchar   
12 発音形（基本形） nvarchar   
13 書字形（基本形） nvarchar   
14 仮名形（基本形） nvarchar   
15 出現発音形 nvarchar   
16 出現書字形 nvarchar   
17 出現仮名形 nvarchar   
18 アクセント修飾型 nvarchar   
19 状態 nvarchar   
20 語頭変化型 nvarchar   
21 語頭変化結合型 nvarchar   
22 語頭変化形 nvarchar   
23 語末変化型 nvarchar   
24 語末変化結合型 nvarchar   
25 語末変化形 nvarchar   
26 語形（基本形） nvarchar   
27 語種 nvarchar   
28 アクセント型 nvarchar   







No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar   
2 文開始位置 int   
3 文 ntext   










説明 4.4 長単位テーブルと文節（40 ページ）参照 
No フィールド名 データ型 説明 
1 サンプル ID nvarchar   
2 長単位出現書字形 nvarchar   
3 長単位品詞 nvarchar   
4 長単位活用型 nvarchar   
5 長単位活用形 nvarchar   
6 長単位語彙素読み nvarchar 
7 長単位語彙素 nvarchar 
8 長単位境界 nvarchar 
9 文節境界 Nvarchar 
10 丸付き数字 1 nvarchar 
11 丸付き数字 2 nvarchar 
12 メモ nvarchar 
13 更新作業者 nvarchar 
14 更新日時 smalldatetime 
15 長単位開始位置 int 
16 長単位終了位置 int 
17 文字開始位置 int 
18 文字終了位置 int 







No フィールド名 データ型 説明 
1 長単位出現書字形 nvarchar 
2 長単位品詞 nvarchar 
3 長単位活用型 nvarchar   
4 長単位活用形 nvarchar   
5 長単位語彙素読み nvarchar   
6 長単位語彙素 nvarchar   




説明 大納言と UniDicExplorer における作業者の検索履歴 
No フィールド名 データ型 説明 
1 検索語 nvarchar 
2 検索方法 nvarchar 
3 検索項目 nvarchar   
4 コントロール名 nvarchar   
5 更新作業者 nvarchar   









No フィールド名 データ型 説明 
1 コントロール名 nvarchar 対応している大納言のコントロール名 
2 ソート順 int コンボボックス等における選択肢のソート順 
3 文字列 1 nvarchar コンボボックス等における選択肢文字列 1 
4 数値 1 int コンボボックス等における選択肢数値 1 
5 文字列 2 ntext コンボボックス等における選択肢文字列 2 












語彙素ID 語彙素 語彙素読み 類 出典 状態 コメント 評価 原語表記 語義 語種 更新作業者更新日時 最小単位 最小単位数
7151 亀 カメ 体 IUc 和 user1 2008/2/13 16:11 カメ/ 1
7222 辛い カライ 相 IUcr 和 user1 2008/2/13 16:11 カライ/ 1
9555 着る キル 用 IUcgpr 和 user1 2008/2/13 16:11 キル/ 1
2242 一定 イッテイ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 イッテイ 2
5580 家 カ 接尾体 cpr 漢 user1 2008/2/13 16:11 カ 1
6801 活動 カツドウ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 カツドウ 2
7919 外国 ガイコク 体 Iacpr 漢 user1 2008/2/13 16:11 ガイコク 2
8329 期間 キカン 体 Iacpr 漢 user1 2008/2/13 16:11 キカン 2
9167 強化 キョウカ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 キョウカ 2
10988 形成 ケイセイ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 ケイセイ 2
11482 芸術 ゲイジュツ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 ゲイジュツ 2
12432 交流 コウリュウ 体 IUcr 漢 user1 2008/2/13 16:11 コウリュウ 2
12524 国際 コクサイ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 コクサイ 2
12836 事 コト 体 Iacgpr 和 user1 2008/2/13 16:11 コト/ 1
14927 使 シ 接尾体 r 漢 user1 2008/2/13 16:11 シ 1
17256 深化 シンカ 体 IU 漢 user1 2008/2/13 16:11 シンカ 2
17803 事業 ジギョウ 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 ジギョウ 2
18765 人 ジン 接尾体 Kacpr 漢 user1 2008/2/13 16:11 ジン 1
18917 推進 スイシン 体 Icr 漢 user1 2008/2/13 16:11 スイシン 2
19537 為る スル 用 Lacgpr 和 user1 2008/3/11 14:13 スル/ 1
20054 世界 セカイ 体 Icpr 漢 user1 2008/2/13 16:11 セカイ 2
22308 携わる タズサワル 用 Icr 和 user1 2008/2/13 16:11 タズサワル/ 1
23939 庁 チョウ 接尾体 cpr 漢 user1 2008/2/13 16:11 チョウ 1
24672 繋がる ツナガル 用 Icr 和 user1 2008/2/13 16:11 ツナガル/ 1
24874 て テ 接助 IKacgpr 和 user1 2008/2/13 16:11 テ/ 1
25355 展開 テンカイ 体 Icgr 漢 user1 2008/2/13 16:11 テンカイ 2
25826 と ト 格助 Ikabcgpr 和 user1 2008/2/13 16:11 ト/ 1
25875 等 トウ 接尾体 cr 漢 user1 2008/2/13 16:11 トウ 1
28178 に ニ 格助 IKacgpr 和 user1 2008/2/13 16:11 ニ/ 1
28455 日本 ニッポン 国 cpr 固 user1 2008/2/13 16:11 ニッポン 1
28860 ネットワーク ネットワーク 体 Icr network network 外 user1 2008/2/13 16:11 ネットワーク 1
28989 の ノ 格助 IKacgpr 和 user1 2008/2/13 16:11 ノ/ 1



















228833 7151 1 カメ 名詞-普通名詞-一般 カ濁 1 IUc user11 2008/3/27 17:11
228833 7151 1 カメ 名詞-普通名詞-一般 カ濁 1 IUc user11 2008/3/27 17:11
231105 7222 1 カライ 形容詞-一般 形容詞-ライ カ濁 1 IUcr user11 2008/3/27 17:11
231105 7222 1 カライ 形容詞-一般 形容詞-ライ カ濁 1 IUcr user11 2008/3/27 17:11
231108 7222 4 カラシ 形容詞-一般 文語形容詞-ク カ濁 0 活 k user11 2008/3/27 17:11
231108 7222 4 カラシ 形容詞-一般 文語形容詞-ク カ濁 0 活 k user11 2008/3/27 17:11
305761 9555 1 キル 動詞-一般 上一段-カ行 1 IUcgpr user11 2008/3/27 17:11
305761 9555 1 キル 動詞-一般 上一段-カ行 1 IUcgpr user11 2008/3/27 17:11
305762 9555 2 キレル 動詞-一般 下一段-ラ行-一般 0 c user9 2008/11/11 13:52
305762 9555 2 キレル 動詞-一般 下一段-ラ行-一般 0 c user9 2008/11/11 13:52
305763 9555 3 キル 動詞-一般 文語上一段-カ行 0 近 k user11 2008/9/27 14:38
305763 9555 3 キル 動詞-一般 文語上一段-カ行 0 近 k user11 2008/9/27 14:38
71745 2242 1 イッテイ 名詞-普通名詞-サ変形状詞可能 1 Icr user4 2008/11/6 17:49
178561 5580 1 カ 接尾辞-名詞的-一般 1 cpr user111 2008/3/27 17:11
217633 6801 1 カツドウ 名詞-普通名詞-サ変可能 1 user111 2008/3/27 17:11
253409 7919 1 ガイコク 名詞-普通名詞-一般 1 Iacpr user111 2008/3/27 17:11
266529 8329 1 キカン 名詞-普通名詞-一般 1 Iacpr user111 2008/3/27 17:11
293345 9167 1 キョウカ 名詞-普通名詞-サ変可能 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
351617 10988 1 ケイセイ 名詞-普通名詞-サ変可能 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
367425 11482 1 ゲイジュツ 名詞-普通名詞-一般 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
397825 12432 1 コウリュウ 名詞-普通名詞-サ変可能 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
400769 12524 1 コクサイ 名詞-普通名詞-一般 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
410753 12836 1 コッ 名詞-普通名詞-一般 0 c user111 2008/3/27 17:11
410754 12836 2 コト 名詞-普通名詞-一般 コ濁 B1WS2W 1 Iacgpr user111 2008/3/27 17:11
477665 14927 1 シ 接尾辞-名詞的-一般 1 r user111 2008/3/27 17:11
552193 17256 1 シンカ 名詞-普通名詞-サ変可能 1 IU user111 2008/3/27 17:11
569697 17803 1 ジギョウ 名詞-普通名詞-一般 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
581026 18157 2 ジュウ 名詞-数詞 Nj 十促 1 acgpr user111 2008/3/27 17:11
581026 18157 2 ジュウ 名詞-数詞 Nj 十促 1 acgpr user111 2008/3/27 17:11
600481 18765 1 ジン 接尾辞-名詞的-一般 1 Kacpr user111 2008/3/27 17:11
605345 18917 1 スイシン 名詞-普通名詞-サ変可能 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
625185 19537 1 スル 動詞-非自立可能 サ行変格-為ル 1 Lacgpr user111 2008/3/27 17:11
625186 19537 2 ス 動詞-非自立可能 文語サ行変格-ス 1 CR_ user111 2009/2/2 14:11
625187 19537 3 スル 動詞-非自立可能 無変化未然型:サ行変格-スル 0 b user111 2009/2/2 14:12
641729 20054 1 セカイ 名詞-普通名詞-一般 1 Icpr user111 2008/3/27 17:11
713857 22308 1 タズサワル 動詞-一般 五段-ラ行-一般 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
713858 22308 2 タズサワレル 動詞-一般 下一段-ラ行-一般 1 c_ user111 2008/3/27 17:11
713859 22308 3 タズサワル 動詞-一般 文語四段-ラ行 0 活 user111 2008/3/27 17:11
766049 23939 1 チョウ 接尾辞-名詞的-一般 1 cpr user111 2008/3/27 17:11
789505 24672 1 ツナガル 動詞-一般 五段-ラ行-一般 1 Icr user111 2008/3/27 17:11
789506 24672 2 ツナガル 動詞-一般 文語四段-ラ行 0 活 user111 2008/3/27 17:11
795969 24874 1 テ 助詞-接続助詞 1 IKacgpr user111 2008/3/27 17:11
795970 24874 2 デ 助詞-接続助詞 0 acgpr user111 2008/3/27 17:11
795971 24874 3 タ 助詞-接続助詞 0 IKacgpr c user111 2008/3/27 17:11
795972 24874 4 ッテ 助詞-接続助詞 0 b k user111 2008/5/23 15:03
811361 25355 1 テンカイ 名詞-普通名詞-サ変可能 1 Icgr user111 2008/3/27 17:11
826433 25826 1 ット 助詞-格助詞 0 bc user111 2008/3/27 17:11
826434 25826 2 ト 助詞-格助詞 1 IKacgpr user111 2008/3/27 17:11
826435 25826 3 トオ 助詞-格助詞 0 K user111 2008/3/27 17:11
828001 25875 1 トウ 接尾辞-名詞的-一般 1 cr user111 2008/3/27 17:11
901697 28178 1 ニ 助詞-格助詞 1 IKacgpr user111 2008/6/13 17:13
901698 28178 2 ニー 助詞-格助詞 0 c M user111 2008/3/27 17:11
901699 28178 3 ン 助詞-格助詞 0 c c user111 2008/3/27 17:11
901700 28178 4 ニッ 助詞-格助詞 0 K c user111 2008/3/27 17:11
910561 28455 1 ニッポン 名詞-固有名詞-地名-国 1 cr user111 2008/3/27 17:11
910562 28455 2 ニホン 名詞-固有名詞-地名-国 0 cpr user111 2008/3/27 17:11
923521 28860 1 ネットワーク 名詞-普通名詞-一般 1 Icr user111 2008/3/27 17:11







書字形ID 語形ID 書字形SubID 書字形
活用型
書字形 仮名形 代表性 出典 状態 コメント 評価
更新
作業者 更新日時
58581249 228833 1 かめ カメ 0 U user3 2008/1/7 10:00
58581249 228833 1 かめ カメ 0 U user2 2008/1/7 10:00
58581250 228833 2 カメ カメ 0 U user2 2008/1/7 10:00
58581250 228833 2 カメ カメ 0 U user2 2008/1/7 10:00
58581251 228833 3 亀 カメ 1 Ic user2 2008/1/7 10:00
58581251 228833 3 亀 カメ 1 Ic user2 2008/1/7 10:00
58581252 228833 4 龜 カメ 0 太 k user2 2008/1/7 10:00
58581252 228833 4 龜 カメ 0 太 k user2 2008/1/7 10:00
59162881 231105 1 からい らい カライ 0 U user2 2008/1/7 10:00
59162881 231105 1 からい らい カライ 0 U user2 2008/1/7 10:00
59162882 231105 2 辛い 一般 カライ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
59162882 231105 2 辛い 一般 カライ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
59162883 231105 3 辣い カライ 0 b user3 2008/6/12 17:19
59162883 231105 3 辣い カライ 0 b user3 2008/6/12 17:19
59163649 231108 1 辛し カラシ 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
59163649 231108 1 辛し カラシ 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
59163650 231108 2 からし カラシ 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
59163650 231108 2 からし カラシ 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
78274817 305761 1 きる キル 0 U user2 2008/1/7 10:00
78274817 305761 1 きる キル 0 U user2 2008/1/7 10:00
78274818 305761 2 着る キル 1 Icgpr user2 2008/1/7 10:00
78274818 305761 2 着る キル 1 Icgpr user2 2008/1/7 10:00
78275073 305762 1 着れる キレル 0 c user2 2008/1/7 10:00
78275073 305762 1 着れる キレル 0 c user2 2008/1/7 10:00
78275329 305763 1 着る キル 0 近 k user2 2008/1/7 10:00
78275329 305763 1 着る キル 0 近 k user2 2008/1/7 10:00
78275330 305763 2 衣る キル 0 近 k user2 2008/1/7 10:00
78275330 305763 2 衣る キル 0 近 k user2 2008/1/7 10:00
78275331 305763 3 きる キル 0 近 k kato 2008/4/15 6:49
78275331 305763 3 きる キル 0 近 k kato 2008/4/15 6:49
18366721 71745 1 一定 イッテイ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
45711617 178561 1 家 カ 1 cpr user2 2008/1/7 10:00
45711618 178561 2 カ カ 0 b Z user3 2008/6/9 10:01
55714049 217633 1 活動 カツドウ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
55714050 217633 2 カツドウ カツドウ 0 b user3 2008/6/19 17:11
64872705 253409 1 外国 ガイコク 1 Iacpr user2 2008/1/7 10:00
64872706 253409 2 外國 ガイコク 0 旧 user2 2008/1/7 10:00
68231425 266529 1 期間 キカン 1 Iacpr user2 2008/1/7 10:00
75096321 293345 1 強化 キョウカ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
90013953 351617 1 形成 ケイセイ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
94060801 367425 1 芸術 ゲイジュツ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
94060802 367425 2 藝術 ゲイジュツ 0 旧 user2 2008/1/7 10:00
94060803 367425 3 ゲージュツ ゲイジュツ 0 b user3 2008/6/9 10:04
101843201 397825 1 交流 コウリュウ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
102596865 400769 1 国際 コクサイ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
102596866 400769 2 國際 コクサイ 0 旧 user2 2008/1/7 10:00
105152769 410753 1 こっ コッ 0 c user2 2008/1/7 10:00
105153025 410754 1 こと コト 0 acgpr user2 2008/1/7 10:00
105153026 410754 2 コト コト 0 r user2 2008/1/7 10:00
105153027 410754 3 事 コト 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
105153028 410754 4 ヿ コト 0 Z user2 2008/1/7 10:00
122282241 477665 1 使 シ 1 r user2 2008/1/7 10:00
141361409 552193 1 深化 シンカ 1 IU user2 2008/1/7 10:00
145842433 569697 1 事業 ジギョウ 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
148742657 581026 1 十 ジュウ 1 acgpr user2 2008/1/7 10:00
148742657 581026 1 十 ジュウ 1 acgpr user2 2008/1/7 10:00
148742658 581026 2 Ⅹ ジュウ 0 Z user2 2008/1/7 10:00
148742658 581026 2 Ⅹ ジュウ 0 Z user2 2008/1/7 10:00
148742659 581026 3 ⅹ ジュウ 0 Z user2 2008/1/7 10:00
148742659 581026 3 ⅹ ジュウ 0 Z user2 2008/1/7 10:00
148742660 581026 4 拾 ジュウ 0 t user2 2008/1/7 10:00
148742660 581026 4 拾 ジュウ 0 t user2 2008/1/7 10:00
148742661 581026 5 一○ ジュッ 0 近_ k user4 2008/2/27 10:21
148742661 581026 5 一○ ジュッ 0 近_ k user4 2008/2/27 10:21
148742662 581026 6 ジュウ ジュウ 0 acgpr user4 2008/12/4 10:06
148742662 581026 6 ジュウ ジュウ 0 acgpr user4 2008/12/4 10:06
153723137 600481 1 人 ジン 1 acpr user2 2008/1/7 10:00
153723138 600481 2 ジン ジン 0 K user2 2008/1/7 10:00
154968321 605345 1 推進 スイシン 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
160047361 625185 1 する スル 1 user2 2008/1/7 10:00
160047362 625185 2 為る スル 0 user2 2008/1/7 10:00
160047363 625185 3 仕る スル 0 user2 2008/1/7 10:00
160047364 625185 4 爲る スル 0 近 k user6 2008/4/25 12:11
160047618 625186 2 爲 ス 0 近 k ○ user2 2008/1/7 10:00
160047619 625186 3 為 ス 0 近 k user2 2008/1/7 10:00
160047620 625186 4 す ス 0 近 user1 2008/11/11 10:43
160047873 625187 1 せえ セエ 1 b 関西方言 user1 2008/4/3 16:25
164282625 641729 1 世界 セカイ 1 Icpr user2 2008/1/7 10:00
164282626 641729 2 せかい セカイ 0 b 児童 user1 2008/6/17 14:49
164282627 641729 3 セカイ セカイ 0 Z user1 2008/6/17 14:49
182747393 713857 1 たずさわる タズサワル 0 r user2 2008/1/7 10:00
182747394 713857 2 携る タズサワル 0 user2 2008/1/7 10:00
182747395 713857 3 携わる タズサワル 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
182747396 713857 4 たづさわる タズサワル 0 w user2 2008/1/7 10:00
182747649 713858 1 携われる タズサワレル 1 c_ user2 2008/1/7 10:00
182747650 713858 2 たずさわれる タズサワレル 0 Z ogiso 2009/2/8 1:28
182747905 713859 1 たずさわる タズサワル 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
182747907 713859 3 携る タズサワル 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
182747908 713859 4 携わる タズサワル 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
182747909 713859 5 携はる タズサワル 0 近 k sunaga 2008/11/7 9:52
182747910 713859 6 たづさはる タヅサハル 0 太 k ogiso 2009/2/7 20:12
196108545 766049 1 庁 チョウ 1 cpr user2 2008/1/7 10:00
196108546 766049 2 廳 チョウ 0 近 user2 2008/1/7 10:00
202113281 789505 1 つながる ツナガル 0 r user2 2008/1/7 10:00
202113282 789505 2 繋がる ツナガル 1 Ic user2 2008/1/7 10:00
202113283 789505 3 繫がる ツナガル 0 w user2 2008/1/7 10:00
202113284 789505 4 繫る ツナガル 1 b user3 2008/6/18 13:56
202113537 789506 1 つながる ツナガル 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
202113538 789506 2 繋がる ツナガル 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
202113539 789506 3 繫がる ツナガル 1 活 k user2 2008/1/7 10:00
202113540 789506 4 繋る ツナガル 0 近 k user9 2008/4/1 12:05
233103617 910561 1 ニッポン ニッポン 0 r user2 2008/1/7 10:00
233103618 910561 2 日本 ニッポン 1 cr user2 2008/1/7 10:00
233103619 910561 3 にっぽん ニッポン 0 b user1 2008/4/3 10:53
233103620 910561 4 日（本 ニッポン 0 y Z user3 2008/10/20 14:23
233103873 910562 1 ニホン ニホン 0 r user2 2008/1/7 10:00
233103874 910562 2 日本 ニホン 0 cpr user2 2008/1/7 10:00
236421377 923521 1 ネットワーク ネットワーク 1 Icr user2 2008/1/7 10:00
236421378 923521 2 ＮＥＴＷＯＲＫ ネットワーク 0 w user2 2008/1/7 10:00
236421379 923521 3 Ｎｅｔｗｏｒｋ ネットワーク 0 b 仮 user11 2009/2/12 14:16







発音形ID 語形ID 発音形SubID 発音形
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更新
作業者 更新日時
58581249 228833 1 カメ 1 C3 1 IUc user1 2008/2/13 16:14
58581249 228833 1 カメ 1 C3 1 IUc user1 2008/2/13 16:14
59162881 231105 1 カライ 2 C1 1 IUcr user1 2008/2/13 16:14
59162881 231105 1 カライ 2 C1 1 IUcr user1 2008/2/13 16:14
59163649 231108 1 カラシ 1 C1 1 活 user1 2008/2/13 16:14
59163649 231108 1 カラシ 1 C1 1 活 user1 2008/2/13 16:14
78274817 305761 1 キル 0 C4 1 IUcgpr user1 2008/2/13 16:14
78274817 305761 1 キル 0 C4 1 IUcgpr user1 2008/2/13 16:14
78275073 305762 1 キレル 0 C2 0 c user1 2008/2/13 16:14
78275073 305762 1 キレル 0 C2 0 c user1 2008/2/13 16:14
78275329 305763 1 キル 0 C4 0 近 k user1 2008/1/7 10:01
78275329 305763 1 キル 0 C4 0 近 k user1 2008/1/7 10:01
18366721 71745 1 イッテー 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
45711617 178561 1 カ C4 1 cpr user1 2008/2/13 16:14
55714049 217633 1 カツドー 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
64872705 253409 1 ガイコク 0 C2 1 Iacpr user1 2008/2/13 16:14
68231425 266529 1 キカン 1,2 C1 1 Iacpr user1 2008/2/13 16:14
75096321 293345 1 キョーカ 1,0 C1 1 Icr D=1N-1 user1 2008/2/13 16:14
90013953 351617 1 ケーセー 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
94060801 367425 1 ゲージュツ 0,1 C2 1 Icr D=1N-1 user1 2008/2/13 16:14
101843201 397825 1 コーリュー 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
102596865 400769 1 コクサイ 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
105152769 410753 1 コッ 2 C3 0 c user1 2008/2/13 16:14
105153025 410754 1 コト 2 C3 1 Iacgpr user1 2008/2/13 16:14
122282241 477665 1 シ C3 1 r user1 2008/2/13 16:14
141361409 552193 1 シンカ 1 C1 1 IU user1 2008/2/13 16:14
145842433 569697 1 ジギョー 1 C1 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
148742657 581026 1 ジュー 1 C3 1 acgpr user1 2008/2/13 16:14
148742657 581026 1 ジュー 1 C3 1 acgpr user1 2008/2/13 16:14
153723137 600481 1 ジン C3 1 Kacpr user1 2008/2/13 16:14
154968321 605345 1 スイシン 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
160047361 625185 1 スル 0 C5 1 Lacgpr user1 2008/2/13 16:14
160047617 625186 1 ス 1 C4 0 user1 2008/2/13 16:14
160047873 625187 1 セー 1 C3 1 b user1 2008/4/3 16:26
164282625 641729 1 セカイ 1,2 C1 1 Icpr D=1N-1 user1 2008/2/13 16:14
182747393 713857 1 タズサワル 4 C1 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
182747649 713858 1 タズサワレル 5 C1 1 c_ user1 2008/1/7 10:01
182747905 713859 1 タズサワル 4 C1 1 活 user1 2008/2/13 16:14
196108545 766049 1 チョー C3 1 cpr user1 2008/2/13 16:14
202113281 789505 1 ツナガル 0 C2 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
202113537 789506 1 ツナガル 0 C2 1 活 user1 2008/2/13 16:14
203768065 795969 1 テ 動詞%F1,形容詞%F2@-1 1 IKacgpr user1 2008/2/13 16:14
203768321 795970 1 デ 動詞%F1,形容詞%F2@-1 0 acgpr user1 2008/2/13 16:14
203768577 795971 1 タ 1 IKacgpr c user1 2008/3/6 13:52
203768833 795972 1 ッテ 1 b user1 2008/5/23 15:03
207708417 811361 1 テンカイ 0 C2 1 Icgr user1 2008/2/13 16:14
211566849 826433 1 ット 名詞%F1,動詞%F1,形容詞%F2@-1 0 bc user1 2008/2/13 16:14
211567105 826434 1 ト 名詞%F1,動詞%F1,形容詞%F2@-1 1 IKacgpr user1 2008/2/13 16:14
211567361 826435 1 トー 名詞%F1,動詞%F1,形容詞%F2@-1 0 K user1 2008/2/13 16:14
211968257 828001 1 トー C1 1 cr user1 2008/2/13 16:14
230834433 901697 1 ニ 名詞%F1 1 IKacgpr user1 2008/2/13 16:14
230834689 901698 1 ニー 名詞%F1 0 c M user1 2008/1/7 10:01
230834945 901699 1 ン 名詞%F1 0 c user1 2008/2/13 16:14
230835201 901700 1 ニッ 名詞%F1 0 K user1 2008/2/13 16:14
233103617 910561 1 ニッポン 3 1 cr user1 2008/2/13 16:14
233103873 910562 1 ニホン 2 0 cpr user1 2008/2/13 16:14
236421377 923521 1 ネットワーク 4 C1 1 Icr user1 2008/2/13 16:14
















種別 音訓 精度 確定
更新
作業者 更新日時
18366721 一 1 587735073 一定:イッテイ 音 イツ 0.5 1 user5 2007/12/21 15:03
18366721 定 2 587735074 一定:イッテイ 音 テイ 1 1 user5 2007/12/21 15:03
45711617 家 1 1462771745 家:カ 音 カ 1 1 user5 2007/9/3 16:09
55714049 活 1 1782849569 活動:カツドウ 音 カツ 1 1 user5 2007/9/6 9:43
55714049 動 2 1782849570 活動:カツドウ 音 ドウ 1 1 user5 2007/9/6 9:43
64872705 外 1 2075926561 外国:ガイコク 音 ガイ 1 1 user5 2007/9/6 11:04
64872705 国 2 2075926562 外国:ガイコク 音 コク 1 1 user5 2007/9/6 11:04
68231425 期 1 2183405601 期間:キカン 音 キ 1 1 user5 2007/9/6 11:28
68231425 間 2 2183405602 期間:キカン 音 カン 1 1 user5 2007/9/6 11:28
75096321 強 1 2403082273 強化:キョウカ 音 キョウ 1 1 user5 2007/9/6 13:22
75096321 化 2 2403082274 強化:キョウカ 音 カ 1 1 user5 2007/9/6 13:22
90013953 形 1 2880446497 形成:ケイセイ 音 ケイ 1 1 user5 2007/9/6 16:24
90013953 成 2 2880446498 形成:ケイセイ 音 セイ 1 1 user5 2007/9/6 16:24
94060801 芸 1 3009945633 芸術:ゲイジュツ 音 ゲイ 1 1 user5 2007/9/6 17:14
94060801 術 2 3009945634 芸術:ゲイジュツ 音 ジュツ 1 1 user5 2007/9/6 17:14
101843201 交 1 3258982433 交流:コウリュウ 音 コウ 1 1 user5 2007/9/10 10:35
101843201 流 2 3258982434 交流:コウリュウ 音 リュウ 1 1 user5 2007/9/10 10:35
102596865 国 1 3283099681 国際:コクサイ 音 コク 1 1 user5 2007/9/10 10:43
102596865 際 2 3283099682 国際:コクサイ 音 サイ 1 1 user5 2007/9/10 10:43
122282241 使 1 3913031713 使:シ 音 シ 1 1 user5 2007/9/10 14:58
141361409 深 1 4523565089 深化:シンカ 音 シン 1 1 user5 2007/9/11 12:12
141361409 化 2 4523565090 深化:シンカ 音 カ 1 1 user5 2007/9/11 12:12
145842433 事 1 4666957857 事業:ジギョウ 音 ジ 0.9 1 user5 2007/10/20 18:10
145842433 業 2 4666957858 事業:ジギョウ 音 ギョウ 1 1 user5 2007/10/20 18:10
153723137 人 1 4919140385 人:ジン 音 ジン 1 1 user5 2007/9/11 14:44
154968321 推 1 4958986273 推進:スイシン 音 スイ 1 1 user5 2007/9/11 14:58
154968321 進 2 4958986274 推進:スイシン 音 シン 1 1 user5 2007/9/11 14:58
164282625 世 1 5257044001 世界:セカイ 音 セ 1 1 user5 2007/9/13 9:21
164282625 界 2 5257044002 世界:セカイ 音 カイ 1 1 user5 2007/9/13 9:21
182747395 携 1 5847916641 携わる:タズサワル 訓 たずさわる 1 1 user5 2008/1/30 14:32
196108545 庁 1 6275473441 庁:チョウ 音 チョウ 1 1 user5 2007/9/13 17:12
207708417 展 1 6646669345 展開:テンカイ 音 テン 1 1 user5 2007/9/14 11:14
207708417 開 2 6646669346 展開:テンカイ 音 カイ 1 1 user5 2007/9/14 11:14
211968257 等 1 6782984225 等:トウ 音 トウ 1 1 user5 2007/9/14 11:53
233103618 日 1 7459315777 日本:ニッポン 国 ニッポン 1 1 user5 2007/9/18 9:50
233103618 本 2 7459315778 日本:ニッポン 国 ニッポン 1 1 user5 2007/9/18 9:50
244646145 発 1 7828676641 発信:ハッシン 音 ハツ 0.5 1 user5 2007/7/5 10:39
244646145 信 2 7828676642 発信:ハッシン 音 シン 1 1 user5 2007/7/5 10:39
258540033 人 1 8273281057 人々:ヒトビト 訓 ひと 1 1 user5 2007/9/18 14:43
274841857 文 1 8794939425 文化:ブンカ 音 ブン 1 1 user5 2007/9/19 9:58
274841857 化 2 8794939426 文化:ブンカ 音 カ 1 1 user5 2007/9/19 9:58
308642049 目 1 9876545569 目的:モクテキ 音 モク 1 1 user5 2007/9/19 17:03
308642049 的 2 9876545570 目的:モクテキ 音 テキ 1 1 user5 2007/9/19 17:03
326787329 理 1 10457194529 理解:リカイ 音 リ 1 1 user5 2007/9/20 11:38
326787329 解 2 10457194530 理解:リカイ 音 カイ 1 1 user5 2007/9/20 11:38

























23941 113160_1-36-74 定 教育 3 特殊訓 ぶじょう 表外 user8 2008/12/9 12:02
3135 113160_1-36-74 定 教育 3 訓 さだか 高 20 456 2763 39 1884 8
3136 113160_1-36-74 定 教育 3 訓 さだまる 小 20 456 1 2763 1884
3137 113160_1-36-74 定 教育 3 訓 さだめる 小 20 456 19 2763 1884 15
3133 113160_1-36-74 定 教育 3 8 40 音 ジョウ 小 20 456 23 2763 44 1884
3134 113160_1-36-74 定 教育 3 音 テイ 小 20 456 400 2763 2658 1884 1753
317 101240_1-18-40 家 教育 2 付表 おもや 高 876 2293 1450
6890 101240_1-18-40 家 教育 2 特殊訓 あひる
16670 101240_1-18-40 家 教育 2 特殊訓 えふね 表外 user8 2007/12/20 16:20
314 101240_1-18-40 家 教育 2 訓 いえ 小 30 876 209 2293 325 1450 244
315 101240_1-18-40 家 教育 2 訓 うち 表外 876 2293 1450 10
316 101240_1-18-40 家 教育 2 訓 や 小 30 876 22 2293 86 1450 41
312 101240_1-18-40 家 教育 2 10 40 音 カ 小 30 876 515 2293 1727 1450 881
313 101240_1-18-40 家 教育 2 音 ケ 小 30 876 93 2293 81 1450 78
23649 102010_1-19-72 活 教育 2 特殊訓 いき 表外 user8 2008/10/17 9:50
6893 102010_1-19-72 活 教育 2 特殊訓 うど
23691 102010_1-19-72 活 教育 2 特殊訓 しむちょん 表外 user8 2008/10/17 14:52
23315 102010_1-19-72 活 教育 2 特殊訓 たつき 表外 user8 2008/9/19 9:50
22489 102010_1-19-72 活 教育 2 特殊訓 なりわい 表外 user8 2008/6/6 14:35
507 102010_1-19-72 活 教育 2 訓 いかす 表外 419 1209 746 12
508 102010_1-19-72 活 教育 2 訓 いきる 表外 419 1209 746 2
509 102010_1-19-72 活 教育 2 訓 いける 表外 419 1209 746 1
506 102010_1-19-72 活 教育 2 9 85 音 カツ 小 20 419 405 1209 1205 746 699
16900 114080_1-38-16 動 教育 3 特殊訓 とよむ 表外 user8 2008/1/18 9:49
9896 114080_1-38-16 動 教育 3 特殊訓 どよむ 表外 user8 2007/4/27 14:58
9898 114080_1-38-16 動 教育 3 特殊訓 どよめく 表外 user8 2007/4/27 14:58
12777 114080_1-38-16 動 教育 3 特殊訓 みじろぎ 表外 user8 2007/6/4 9:55
16589 114080_1-38-16 動 教育 3 特殊訓 みじろぐ 表外 user8 2007/12/14 16:31
3330 114080_1-38-16 動 教育 3 訓 うごかす 小 30 521 27 2287 28 1450 47
3331 114080_1-38-16 動 教育 3 訓 うごく 小 30 521 96 2287 396 1450 180
15845 114080_1-38-16 動 教育 3 訓 やや 表外 user8 2007/12/7 9:51
3329 114080_1-38-16 動 教育 3 11 19 音 ドウ 小 30 521 396 2287 1862 1450 1096
12170 101690_1-19-16 外 教育 2 特殊訓 ういろう 表外 user8 2007/5/21 17:10
22475 101690_1-19-16 外 教育 2 特殊訓 けれん 表外 user8 2008/6/6 14:21
16943 101690_1-19-16 外 教育 2 特殊訓 それる 表外 user8 2008/1/18 14:53
13289 101690_1-19-16 外 教育 2 特殊訓 とつくに 表外 user8 2007/6/11 13:17
23311 101690_1-19-16 外 教育 2 特殊訓 どうけ 表外 user8 2008/9/19 9:47
22827 101690_1-19-16 外 教育 2 特殊訓 よそひと 表外 user8 2008/7/11 12:09
435 101690_1-19-16 外 教育 2 訓 そと 小 40 556 82 1850 112 1036 91
11554 101690_1-19-16 外 教育 2 訓 そらす 表外 user8 2007/5/17 16:23
14851 101690_1-19-16 外 教育 2 訓 と 表外 user2 2007/9/21 13:18
436 101690_1-19-16 外 教育 2 訓 はずす 小 40 556 9 1850 1 1036 38
437 101690_1-19-16 外 教育 2 訓 はずれる 小 40 556 4 1850 4 1036 13
438 101690_1-19-16 外 教育 2 訓 ほか 小 40 556 27 1850 2 1036 2
433 101690_1-19-16 外 教育 2 5 36 音 ガイ 小 40 556 418 1850 1679 1036 711
434 101690_1-19-16 外 教育 2 音 ゲ 中 40 556 3 1850 21 1036 7
13290 105940_1-25-81 国 教育 2 特殊訓 とつくに 表外 user8 2007/6/11 13:17
1413 105940_1-25-81 国 教育 2 訓 くに 小 40 1057 128 7723 661 1774 138
1412 105940_1-25-81 国 教育 2 8 31 音 コク 小 40 1057 757 7723 5334 1774 1144
22387 102880_1-20-92 期 教育 3 特殊訓 とき 表外 user8 2008/6/6 11:50
669 102880_1-20-92 期 教育 3 12 74 音 キ 小 20 475 469 1825 1822 943 875
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OW6X_00000 10 20 １ 0 1
OW6X_00000 20 30 　 0 1
OW6X_00000 30 40 日 0 1
OW6X_00000 40 50 本 0 1
OW6X_00000 50 60 文 0 1
OW6X_00000 60 70 化 0 1
OW6X_00000 70 80 の 0 1
OW6X_00000 80 90 発 0 1
OW6X_00000 90 100 信 0 1
OW6X_00000 100 110 に 0 1
OW6X_00000 110 120 よ 0 1
OW6X_00000 120 130 る 0 1
OW6X_00000 130 140 国 0 1
OW6X_00000 140 150 際 0 1
OW6X_00000 150 160 文 0 1
OW6X_00000 160 170 化 0 1
OW6X_00000 170 180 交 0 1
OW6X_00000 180 190 流 0 1
OW6X_00000 190 200 の 0 1
OW6X_00000 200 210 推 0 1
OW6X_00000 210 220 進 0 1
OW6X_00000 220 230 （ 0 1
OW6X_00000 230 240 １ 0 1
OW6X_00000 240 250 ） 0 1
OW6X_00000 250 260 文 0 1
OW6X_00000 260 270 化 0 1
OW6X_00000 270 280 庁 0 1
OW6X_00000 280 290 文 0 1
OW6X_00000 290 300 化 0 1
OW6X_00000 300 310 交 0 1
OW6X_00000 310 320 流 0 1
OW6X_00000 320 330 使 0 1
OW6X_00000 330 340 事 0 1
OW6X_00000 340 350 業 0 1
OW6X_00000 350 360 １ 0 1
OW6X_00000 360 370 　 0 1
OW6X_00000 370 380 文 0 1
OW6X_00000 380 390 化 0 1
OW6X_00000 390 400 庁 0 1
OW6X_00000 400 410 文 0 1
OW6X_00000 410 420 化 0 1
OW6X_00000 420 430 交 0 1
OW6X_00000 430 440 流 0 1
OW6X_00000 440 450 使 0 1
OW6X_00000 450 460 事 0 1
OW6X_00000 460 470 業 0 1
OW6X_00000 470 480 　 0 1
OW6X_00000 480 490 文 0 1
OW6X_00000 490 500 化 0 1
OW6X_00000 500 510 庁 0 1
OW6X_00000 510 520 文 0 1
OW6X_00000 520 530 化 0 1
OW6X_00000 530 540 交 0 1
OW6X_00000 540 550 流 0 1
OW6X_00000 550 560 使 0 1
OW6X_00000 560 570 事 0 1
OW6X_00000 570 580 業 0 1
OW6X_00000 580 590 は 0 1
OW6X_00000 590 600 ， 0 1
OW6X_00000 600 610 芸 0 1
OW6X_00000 610 620 術 0 1
OW6X_00000 620 630 家 0 1
OW6X_00000 630 640 ， 0 1
OW6X_00000 640 650 文 0 1
OW6X_00000 650 660 化 0 1
OW6X_00000 660 670 人 0 1
OW6X_00000 670 680 等 0 1
OW6X_00000 680 690 ， 0 1
OW6X_00000 690 700 文 0 1
OW6X_00000 700 710 化 0 1
OW6X_00000 710 720 に 0 1
OW6X_00000 720 730 携 0 1
OW6X_00000 730 740 わ 0 1
OW6X_00000 740 750 る 0 1
OW6X_00000 750 760 人 0 1
OW6X_00000 760 770 々 0 1
OW6X_00000 770 780 に 0 1
OW6X_00000 780 790 ， 0 1
OW6X_00000 790 800 一 0 1
OW6X_00000 800 810 定 0 1
OW6X_00000 810 820 期 0 1
OW6X_00000 820 830 間 0 1
OW6X_00000 830 840 「 0 1
OW6X_00000 840 850 文 0 1
OW6X_00000 850 860 化 0 1
OW6X_00000 860 870 交 0 1
OW6X_00000 870 880 流 0 1
OW6X_00000 880 890 使 0 1
OW6X_00000 890 900 」 0 1
OW6X_00000 900 910 と 0 1
OW6X_00000 910 920 し 0 1
OW6X_00000 920 930 て 0 1
OW6X_00000 930 940 世 0 1
OW6X_00000 940 950 界 0 1
OW6X_00000 950 960 の 0 1
OW6X_00000 960 970 人 0 1
OW6X_00000 970 980 々 0 1
OW6X_00000 980 990 の 0 1
OW6X_00000 990 1000 日 0 1








修正型 原文文字 更新日時 更新作業者 メモ
OW6X_00007 3760 3770 erratum 他 2008/8/7 2:32 user1
OW6X_00008 63451 63470 erratum 工 2008/8/13 6:49 user1 工→行
OW6X_00008 78860 78870 erratum は 2008/4/15 16:35 user4 は→な
OW6X_00008 80830 80840 erratum は 2008/4/15 16:35 user4 は→な
OW6X_00008 85331 85350 erratum 工 2008/4/15 16:34 user4 工→行
OW6X_00010 6482 6500 omission 2008/8/13 6:50 user1 脱字
OW6X_00010 27011 27030 erratum 工 2008/4/15 16:34 user4 工→行
OW6X_00012 2240 2240 excess を 2008/8/13 6:50 user1 衍字
OW6X_00012 20170 20171 erratum 避 2008/5/23 15:41 user9 電子化誤り
OW6X_00014 9611 9630 erratum 会 2008/8/13 6:50 user1 電子化ママ
OW6X_00014 14120 14121 omission 2008/9/17 11:46 user8 を（脱字）
OW6X_00014 26720 26740 erratum 接 2008/8/4 10:08 user9 電子化誤り
OW6X_00016 47290 47291 erratum 範 2008/8/8 2:36 user1 範囲→規範
OW6X_00016 47291 47310 erratum 囲 2008/5/30 11:52 user4 範囲→規範
OW6X_00016 69401 69420 erratum 員 2008/5/30 12:06 user4 要員→要因
OW6X_00016 75350 75351 erratum 用 2008/5/28 15:04 user4 用意→容易












OW6X_00000 1600 1620 十五 decimal １５ 
OW6X_00000 3810 3830 十六 decimal １６ 
OW6X_00000 4020 4040 十一 decimal １１ 
OW6X_00000 5610 5630 十五 decimal １５ 
OW6X_00000 5660 5680 十六 decimal １６ 
OW6X_00000 5940 5960 十五 decimal １５ 
OW6X_00000 9420 9440 十五 decimal １５ 
OW6X_00000 9600 9620 十六 decimal １６ 
OW6X_00000 9650 9670 十五 decimal １５ 
OW6X_00000 9750 9770 十一 decimal １１
OW6X_00000 10800 10820 十六 decimal １６
OW6X_00000 10850 10870 十六 decimal １６
OW6X_00000 11750 11770 十六 decimal １６
OW6X_00000 13630 13650 十三 decimal １３
OW6X_00000 13950 13970 十五 decimal １５
OW6X_00000 13980 14000 十 decimal １０
OW6X_00000 14030 14050 三十二 decimal ３２
OW6X_00000 14150 14170 十七 decimal １７
OW6X_00000 14960 14980 十六 decimal １６
OW6X_00000 19320 19360 二百三十五万 decimal ２３５万 
OW6X_00000 19400 19420 十五 decimal １５
OW6X_00000 19660 19680 十五 decimal １５
OW6X_00000 19690 19710 十一 decimal １１
OW6X_00000 21850 21870 十六 decimal １６
OW6X_00000 21920 21940 十二 decimal １２
OW6X_00000 22550 22570 十八 decimal １８












OW6X_00000 6530 6540  かく 
OW6X_00000 6540 6550  しょう 
OW6X_00000 7520 7530  かく 
OW6X_00000 7530 7540  しょう 
OW6X_00000 8840 8850  しょう 
OW6X_00000 8850 8860  へい 
















OW6X_00000 1 10 24190 <mergedSample />
OW6X_00000 2 10 10 <sample sampleID="OW6X_00000" version="20070814"type="variableLength" tagID="v000000" tagType="open"
OW6X_00000 3 10 10 <article articleID="OW6X_00000_V001"isWholeArticle="false" tagID="v000001" tagType="open"
OW6X_00000 4 10 10 <titleBlock tagID="v000002" tagType="open" />
OW6X_00000 5 10 10 <title tagID="v000003" tagType="open" />
OW6X_00000 6 10 220 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 7 220 220 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 8 220 220 <title tagID="v000003" tagType="close" />
OW6X_00000 9 220 220 <titleBlock tagID="v000002" tagType="close" />
OW6X_00000 10 220 220 <cluster tagID="v000006" tagType="open" />
OW6X_00000 11 220 220 <titleBlock tagID="v000007" tagType="open" />
OW6X_00000 12 220 220 <title tagID="v000008" tagType="open" />
OW6X_00000 13 220 350 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 14 350 350 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 15 350 350 <title tagID="v000008" tagType="close" />
OW6X_00000 16 350 350 <titleBlock tagID="v000007" tagType="close" />
OW6X_00000 17 350 350 <cluster tagID="v000011" tagType="open" />
OW6X_00000 18 350 350 <titleBlock tagID="v000012" tagType="open" />
OW6X_00000 19 350 350 <title tagID="v000013" tagType="open" />
OW6X_00000 20 350 470 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 21 350 360 <enclosedCharacter description="○" />
OW6X_00000 22 470 470 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 23 470 470 <title tagID="v000013" tagType="close" />
OW6X_00000 24 470 470 <titleBlock tagID="v000012" tagType="close" />
OW6X_00000 25 470 470 <paragraph tagID="v000017" tagType="open" />
OW6X_00000 26 470 1740 <sentence />
OW6X_00000 27 830 900 <quote />
OW6X_00000 28 1740 1740 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 29 1740 1740 <paragraph tagID="v000017" tagType="close" />
OW6X_00000 30 1740 1740 <paragraph tagID="v000021" tagType="open" />
OW6X_00000 31 1740 3780 <sentence />
OW6X_00000 32 1750 1820 <quote />
OW6X_00000 33 2370 2440 <quote />
OW6X_00000 34 2970 3050 <quote />
OW6X_00000 35 3580 3660 <quote />
OW6X_00000 36 3780 3780 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 37 3780 3780 <paragraph tagID="v000021" tagType="close" />
OW6X_00000 38 3780 3780 <paragraph tagID="v000028" tagType="open" />
OW6X_00000 39 3780 4520 <sentence />
OW6X_00000 40 3870 3940 <quote />
OW6X_00000 41 4060 4130 <quote />
OW6X_00000 42 4240 4320 <quote />
OW6X_00000 43 4520 5540 <sentence />
OW6X_00000 44 5540 5540 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 45 5540 5540 <paragraph tagID="v000028" tagType="close" />
OW6X_00000 46 5540 5540 <figureBlock tagID="v000035" tagType="open" />
OW6X_00000 47 5540 5540 <figure tagID="v000036" tagType="empty" />
OW6X_00000 48 5540 5540 <caption tagID="v000037" tagType="open" />
OW6X_00000 49 5540 5760 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 50 5760 5760 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 51 5760 5760 <caption tagID="v000037" tagType="close" />
OW6X_00000 52 5760 5760 <figureBlock tagID="v000035" tagType="close" />
OW6X_00000 53 5760 5760 <cluster tagID="v000011" tagType="close" />
OW6X_00000 54 5760 5760 <cluster tagID="v000040" tagType="open" />
OW6X_00000 55 5760 5760 <titleBlock tagID="v000041" tagType="open" />
OW6X_00000 56 5760 5760 <title tagID="v000042" tagType="open" />
OW6X_00000 57 5760 5910 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 58 5760 5770 <enclosedCharacter description="○" />
OW6X_00000 59 5910 5910 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 60 5910 5910 <title tagID="v000042" tagType="close" />
OW6X_00000 61 5910 5910 <titleBlock tagID="v000041" tagType="close" />
OW6X_00000 62 5910 5910 <paragraph tagID="v000046" tagType="open" />
OW6X_00000 63 5910 6490 <sentence />
OW6X_00000 64 6490 6490 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 65 6490 6490 <paragraph tagID="v000046" tagType="close" />
OW6X_00000 66 6490 6490 <paragraph tagID="v000049" tagType="open" />
OW6X_00000 67 6490 8150 <sentence />
OW6X_00000 68 6530 6540 <ruby rubyText="かく" />
OW6X_00000 69 6540 6550 <ruby rubyText="しょう" />
OW6X_00000 70 7520 7530 <ruby rubyText="かく" />
OW6X_00000 71 7530 7540 <ruby rubyText="しょう" />
OW6X_00000 72 7650 8030 <sentence />
OW6X_00000 73 8150 8150 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 74 8150 8150 <paragraph tagID="v000049" tagType="close" />
OW6X_00000 75 8150 8150 <figureBlock tagID="v000057" tagType="open" />
OW6X_00000 76 8150 8150 <figure tagID="v000058" tagType="empty" />
OW6X_00000 77 8150 8150 <caption tagID="v000059" tagType="open" />
OW6X_00000 78 8150 8340 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 79 8340 8340 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 80 8340 8340 <caption tagID="v000059" tagType="close" />
OW6X_00000 81 8340 8340 <figureBlock tagID="v000057" tagType="close" />
OW6X_00000 82 8340 8340 <cluster tagID="v000040" tagType="close" />
OW6X_00000 83 8340 8340 <cluster tagID="v000006" tagType="close" />
OW6X_00000 84 8340 8340 <cluster tagID="v000062" tagType="open" />
OW6X_00000 85 8340 8340 <titleBlock tagID="v000063" tagType="open" />
OW6X_00000 86 8340 8340 <title tagID="v000064" tagType="open" />
OW6X_00000 87 8340 8490 <sentence type="quasi" />
OW6X_00000 88 8490 8490 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 89 8490 8490 <title tagID="v000064" tagType="close" />
OW6X_00000 90 8490 8490 <titleBlock tagID="v000063" tagType="close" />
OW6X_00000 91 8490 8490 <paragraph tagID="v000067" tagType="open" />
OW6X_00000 92 8490 9570 <sentence />
OW6X_00000 93 8500 8610 <quote />
OW6X_00000 94 8840 8850 <ruby rubyText="しょう" />
OW6X_00000 95 8850 8860 <ruby rubyText="へい" />
OW6X_00000 96 9570 9570 <br type="automatic_original" />
OW6X_00000 97 9570 9570 <paragraph tagID="v000067" tagType="close" />
OW6X_00000 98 9570 9570 <paragraph tagID="v000073" tagType="open" />
OW6X_00000 99 9570 10730 <sentence />





































OC01_00001_c 詰め将棋 名詞-普通名詞-一般 ツメショウギ 詰め将棋 B B user2 47:07.6 10 50 OC_core
OC01_00001_c の 助詞-格助詞 ノ の B 50 60 OC_core
OC01_00001_c 本 名詞-普通名詞-一般 ホン 本 B B 60 70 OC_core
OC01_00001_c を 助詞-格助詞 ヲ を B 70 80 OC_core
OC01_00001_c 買っ 動詞-一般 五段-ワア行-一般 連用形-促音便 カウ 買う B B 80 100 OC_core
OC01_00001_c て 助詞-接続助詞 テ て B user1 11:43.1 100 110 OC_core
OC01_00001_c き 動詞-一般 カ行変格 連用形-一般 クル 来る B B user1 11:43.1 110 120 OC_core
OC01_00001_c まし 助動詞 助動詞-マス 連用形-一般 マス ます B 120 140 OC_core
OC01_00001_c た 助動詞 助動詞-タ 終止形-一般 タ た B 140 150 OC_core
OC01_00001_c 。 補助記号-句点 。 B 150 160 OC_core
OC01_00001_c 駒 名詞-普通名詞-一般 コマ 駒 B B 160 170 OC_core
OC01_00001_c と 助詞-格助詞 ト と B 170 180 OC_core
OC01_00001_c 盤 名詞-普通名詞-一般 バン 盤 B B 180 190 OC_core
OC01_00001_c は 助詞-係助詞 ハ は B 190 200 OC_core
OC01_00001_c 持っ 動詞-一般 五段-タ行 連用形-促音便 モツ 持つ B B 200 220 OC_core
OC01_00001_c てい 助動詞 上一段-ア行 連用形-一般 テイル ている B 220 240 OC_core
OC01_00001_c ませ 助動詞 助動詞-マス 未然形-一般 マス ます B 240 260 OC_core
OC01_00001_c ん 助動詞 助動詞-ヌ 終止形-撥音便 ズ ず B 260 270 OC_core
OC01_00001_c 。 補助記号-句点 。 B 270 280 OC_core
OC01_00001_c 駒 名詞-普通名詞-一般 コマ 駒 B B 280 290 OC_core
OC01_00001_c と 助詞-格助詞 ト と B 290 300 OC_core
OC01_00001_c 盤 名詞-普通名詞-一般 バン 盤 B B 300 310 OC_core
OC01_00001_c の 助詞-格助詞 ノ の B 310 320 OC_core
OC01_00001_c 代わり 名詞-普通名詞-一般 カワリ 代わり B B 320 350 OC_core
OC01_00001_c に 助詞-格助詞 ニ に B 350 360 OC_core
OC01_00001_c 使える 動詞-一般 下一段-ア行 連体形-一般 ツカエル 使える B B 360 390 OC_core
OC01_00001_c フリー 名詞-普通名詞-一般 フリー フリー B B 390 420 OC_core
OC01_00001_c の 助詞-格助詞 ノ の B 420 430 OC_core
OC01_00001_c ソフト 名詞-普通名詞-一般 ソフト ソフト B B 430 460 OC_core
OC01_00001_c って 助詞-副助詞 ッテ って B 460 480 OC_core
OC01_00001_c あり 動詞-一般 五段-ラ行 連用形-一般 アル 有る B B 480 500 OC_core
OC01_00001_c ませ 助動詞 助動詞-マス 未然形-一般 マス ます B 500 520 OC_core
OC01_00001_c ん 助動詞 助動詞-ヌ 終止形-撥音便 ズ ず B 520 530 OC_core
OC01_00001_c か 助詞-終助詞 カ か B 530 540 OC_core
OC01_00001_c ？ 補助記号-句点 ？ B 540 550 OC_core
OC01_00001_c やっぱり 副詞 ヤッパリ 矢っ張り B B 550 590 OC_core
OC01_00001_c ない 形容詞-一般 形容詞 連体形-一般 ナイ 無い B B 590 610 OC_core
OC01_00001_c のでしょう 助動詞 助動詞-デス 意志推量形 ノデス のです B 610 660 OC_core
OC01_00001_c か 助詞-終助詞 カ か B 660 670 OC_core
OC01_00001_c ねえ 助詞-終助詞 ネ ね B 670 690 OC_core
OC01_00001_c ・ 補助記号-一般 ・ B 690 700 OC_core
OC01_00001_c ・ 補助記号-一般 ・ B 700 710 OC_core
OC01_00001_c ・ 補助記号-一般 ・ B 710 720 OC_core
OC01_00001_c ・ 補助記号-一般 ・ B 720 730 OC_core
OC01_00001_c ↓ 補助記号-一般 ↓ B B user2 18:06.6 730 740 OC_core
OC01_00001_c これ 代名詞 コレ 此れ B B 740 760 OC_core
OC01_00001_c なんか 助詞-副助詞 ナンカ なんか B 760 790 OC_core
OC01_00001_c どう 副詞 ドウ どう B B 790 810 OC_core
OC01_00001_c です 助動詞 助動詞-デス 終止形-一般 デス です B 810 830 OC_core
OC01_00001_c か 助詞-終助詞 カ か B 830 840 OC_core
OC01_00001_c ？ 補助記号-句点 ？ B 840 850 OC_core
OC01_00002_c 「 補助記号-括弧開 「 B B 10 20 OC_core
OC01_00002_c 竜騎士 名詞-普通名詞-一般 リュウキシ 竜騎士 B user2 36:25.1 20 50 OC_core
OC01_00002_c 7 名詞-数詞 レイナナ 零七 B user2 36:36.8 50 70 OC_core
OC01_00002_c 」 補助記号-括弧閉 」 B 70 80 OC_core
OC01_00002_c って 助詞-副助詞 ッテ って B 80 100 OC_core
OC01_00002_c 何者 名詞-普通名詞-一般 ナニモノ 何者 B B 100 120 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 120 130 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 130 140 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 140 150 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 150 160 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 160 170 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 170 180 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 180 190 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 190 200 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 200 210 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 210 220 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 220 230 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 230 240 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 240 250 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 250 260 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 260 270 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 270 280 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 280 290 OC_core
OC01_00002_c ？ 補助記号-句点 ？ B 290 300 OC_core
OC01_00002_c 何者 名詞-普通名詞-一般 ナニモノ 何者 B B 300 320 OC_core
OC01_00002_c な 助動詞 助動詞-ダ 連体形-一般 ダ だ B 320 330 OC_core
OC01_00002_c んでしょう 助動詞 助動詞-デス 意志推量形 ノデス のです B 330 380 OC_core
OC01_00002_c ねぇ 助詞-終助詞 ネ ね B 380 400 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 400 410 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 410 420 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 420 430 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 430 440 OC_core
OC01_00002_c ・ 補助記号-一般 ・ B 440 450 OC_core








長単位出現書字形 長単位品詞 長単位活用型 長単位活用形 長単位語彙素読み 長単位語彙素 ID
日本らしい 接尾辞-形容詞的 形容詞 連体形-一般 ニホンラシイ 日本らしい 46102
日本人離れし 動詞-一般 サ行変格 連用形-一般 ニホンジンハナレスル 日本人離れ為る 46194
ニッポン 名詞-固有名詞-地名-国 ニッポン 日本 10706
ニホン 名詞-固有名詞-地名-国 ニッポン 日本 10715
日本 名詞-固有名詞-地名-国 ニッポン 日本 46099
日本以外 名詞-普通名詞-副詞可能 ニッポンイガイ 日本以外 46196
日本側専門家 名詞-普通名詞-一般 ニッポンガワセンモンカ 日本側専門家 46203
日本企業 名詞-普通名詞-一般 ニッポンキギョウ 日本企業 46197
日本教科書正常化運動本部 名詞-普通名詞-一般 ニッポンキョウカショセイジョウカウンドウホンブ 日本教科書正常化運動本部 46281
日本経済 名詞-普通名詞-一般 ニッポンケイザイ 日本経済 46338
日本国際博覧会 名詞-普通名詞-一般 ニッポンコクサイハクランカイ 日本国際博覧会 46238
日本国民 名詞-普通名詞-一般 ニッポンコクミン 日本国民 46234
日本時間 名詞-普通名詞-副詞可能 ニッポンジカン 日本時間 78662
日本中 名詞-固有名詞-地名-国 ニッポンジュウ 日本中 46159
日本人 名詞-普通名詞-一般 ニッポンジン 日本人 46161
日本人像 名詞-普通名詞-一般 ニッポンジンゾウ 日本人像 46169
日本信販 名詞-普通名詞-一般 ニッポンシンパン 日本信販 46200
日本人拉致事件 名詞-普通名詞-一般 ニッポンジンラチジケン 日本人拉致事件 46178
日本政府 名詞-固有名詞-組織名 ニッポンセイフ 日本政府 46273
日本政府 名詞-普通名詞-一般 ニッポンセイフ 日本政府 46274
日本全体 名詞-普通名詞-一般 ニッポンゼンタイ 日本全体 46204
日本チーム 名詞-普通名詞-一般 ニッポンチーム 日本チーム 46120
日本テレコム株 名詞-普通名詞-一般 ニッポンテレコムカブ 日本テレコム株 46124
日本テレビ 名詞-普通名詞-一般 ニッポンテレビ 日本テレビ 46125
日本特殊陶業 名詞-普通名詞-一般 ニッポントクシュトウギョウ 日本特殊陶業 46319
日本版スペースシャトル 名詞-普通名詞-一般 ニッポンバンスペースシャトル 日本版スペースシャトル 46318
日本部 名詞-普通名詞-一般 ニッポンブ 日本部 46379
日本フライングディスク協会副会長名詞-普通名詞-一般 ニッポンフライングディスクキョウカイフクカイチョウ 日本フライングディスク協会副会長 46143
日本鋪道 名詞-普通名詞-一般 ニッポンホドウ 日本舗道 46387
日本アジア航空 名詞-普通名詞-一般 ニホンアジアコウクウ 日本アジア航空 46103
日本ＡＳＥＡＮ交流年 名詞-普通名詞-一般 ニホンアセアンコウリュウネン 日本アセアン交流年 46399
日本アマチュア選手権 名詞-普通名詞-一般 ニホンアマチュアセンシュケン 日本アマチュア選手権 46104
日本育英会 名詞-普通名詞-一般 ニホンイクエイカイ 日本育英会 46345
日本育英会奨学金貸与人員総数 名詞-普通名詞-一般 ニホンイクエイカイショウガクキンタイヨジンインソウス 日本育英会奨学金貸与人員総数 46346
日本医師会 名詞-普通名詞-一般 ニホンイシカイ 日本医師会 46217
日本―イタリア代表戦 名詞-普通名詞-一般 ニホンイタリアダイヒョウセン 日本―イタリア代表戦 46100
日本一 名詞-数詞 ニホンイチ 日本一 46157
日本一軍団 名詞-普通名詞-一般 ニホンイチグンダン 日本一軍団 46158
日本受入れ先 名詞-普通名詞-副詞可能 ニホンウケイレサキ 日本受け入れ先 46222
日本鰻輸入組合 名詞-普通名詞-一般 ニホンウナギユニュウクミアイ 日本鰻輸入組合 46398
日本映画 名詞-普通名詞-一般 ニホンエイガ 日本映画 46291
日本映画界 名詞-普通名詞-一般 ニホンエイガカイ 日本映画界 46292
日本エネルギー経済研究所 名詞-普通名詞-一般 ニホンエネルギーケイザイケンキュウショ 日本エネルギー経済研究所 46105
日本円 名詞-普通名詞-一般 ニホンエン 日本円 46206
日本オーディオ協会主催 名詞-普通名詞-サ変可能 ニホンオーディオキョウカイシュサイ 日本オーディオ協会主催 46109
日本オプティカル 名詞-普通名詞-一般 ニホンオプティカル 日本オプティカル 46106
日本オプティカルマーケティング部名詞-普通名詞-一般 ニホンオプティカルマーケティングブ 日本オプティカルマーケティング部 46107
日本オリンピック委員会 名詞-普通名詞-一般 ニホンオリンピックイインカイ 日本オリンピック委員会 46108
日本音楽著作権協会 名詞-普通名詞-一般 ニホンオンガクチョサクケンキョウカイ 日本音楽著作権協会 46392
日本画 名詞-普通名詞-一般 ニホンガ 日本画 46326
日本海 名詞-普通名詞-一般 ニホンカイ 日本海 46313
日本海軍 名詞-固有名詞-一般 ニホンカイグン 日本海軍 46314
日本外交 名詞-普通名詞-一般 ニホンガイコウ 日本外交 46243
日本家屋 名詞-普通名詞-一般 ニホンカオク 日本家屋 46255
日本画家 名詞-普通名詞-一般 ニホンガカ 日本画家 46327
日本化学産業 名詞-普通名詞-一般 ニホンカガクサンギョウ 日本化学産業 46216
日本学術振興会 名詞-普通名詞-一般 ニホンガクジュツシンコウカイ 日本学術振興会 46252
日本学術振興会特別研究員制度 名詞-普通名詞-一般 ニホンガクジュツシンコウカイトクベツケンキュウインセ日本学術振興会特別研究員制度 46253
日本各地 名詞-普通名詞-一般 ニホンカクチ 日本各地 46225
日本型 名詞-普通名詞-一般 ニホンガタ 日本型 46240
日本型システム 名詞-普通名詞-一般 ニホンガタシステム 日本型システム 46241
日本学校農業クラブ北海道連盟 名詞-普通名詞-一般 ニホンガッコウノウギョウクラブホッカイドウレンメイ 日本学校農業クラブ北海道連盟 46251
日本株式会社 名詞-普通名詞-一般 ニホンカブシキカイシャ 日本株式会社 46300
日本髪 名詞-普通名詞-一般 ニホンカミ 日本髪 46396
ニホンカモシカ 名詞-普通名詞-一般 ニホンカモシカ 日本羚羊 10716
日本側 名詞-普通名詞-一般 ニホンガワ 日本側 46201
日本側出資比率 名詞-普通名詞-一般 ニホンガワシュッシヒリツ 日本側出資比率 46202
日本関連情報 名詞-普通名詞-一般 ニホンカンレンジョウホウ 日本関連情報 46388
日本企業 名詞-普通名詞-一般 ニホンキギョウ 日本企業 46198
日本技術者教育認定機構 名詞-普通名詞-一般 ニホンギジュツシャキョウイクニンテイキコウ 日本技術者教育認定機構 46268
日本球界 名詞-普通名詞-一般 ニホンキュウカイ 日本球界 46321
日本球界復帰 名詞-普通名詞-サ変可能 ニホンキュウカイフッキ 日本球界復帰 46322



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































01 26 2009 12:11PM
0
1
分類語彙表番号 語彙素ID 更新作業者 更新日時
1.1000-03-01-01 12836 user20 2009/1/28 10:59
1.1113-04-01-01 37676 user20 2009/1/28 18:04
1.1220-02-02-05 10988 user20 2009/1/29 11:39
1.1500-07-01-02 2242 user20 2009/1/30 10:52
1.1500-16-01-01 9167 user20 2009/1/30 10:57
1.1500-16-05-05 17256 user20 2009/1/30 10:59
1.1510-07-01-01 6801 user20 2009/1/30 13:12
1.1522-09-03-02 12432 user20 2009/1/30 15:30
1.1527-01-04-01 12432 user20 2009/1/30 16:37
1.1562-02-01-03 18917 user20 2009/2/2 11:31
1.1581-07-03-01 25355 user20 2009/2/2 14:09
1.1583-02-01-03 25355 user20 2009/2/2 14:18
1.1583-05-02-02 17256 user20 2009/2/2 14:20
1.1583-06-02-02 9167 user20 2009/2/2 14:21
1.1620-01-03-01 8329 user20 2009/2/2 16:40
1.1660-07-02-03 18917 user20 2009/2/3 14:35
1.1711-18-01-02 28860 user20 2009/2/4 9:48
1.1951-15-01-03 25875 user20 2009/2/5 15:50
1.1960-01-02-02 2050 user20 2009/2/5 15:57
1.1960-01-02-03 2050 user20 2009/2/5 15:57
1.1960-05-01-02 18157 user20 2009/2/5 16:04
1.1960-05-01-03 18157 user20 2009/2/5 16:04
1.1961-04-01-01 2050 user20 2009/2/5 17:13
1.1962-03-01-02 18157 user20 2009/2/5 17:48
1.1962-03-01-03 18157 user20 2009/2/5 17:48
1.1962-10-03-02 25875 user20 2009/2/26 16:24
1.2000-04-01-01 31560 user20 2009/1/5 17:16
1.2000-06-01-03 18765 user20 2009/2/6 9:25
1.2000-06-02-03 5580 user20 2009/2/6 9:27
1.2530-02-06-01 7919 user20 2009/2/10 15:40
1.2530-04-03-03 12524 user20 2009/2/10 15:43
1.2590-01-01-02 28455 user20 2009/2/10 16:44
1.2590-01-01-03 28455 user20 2009/2/10 16:44
1.2600-04-01-01 20054 user20 2009/2/10 18:02
1.3062-13-02-02 39891 user20 2009/2/13 16:30
1.3122-12-05-04 29864 user20 2009/2/17 17:49
1.3122-15-04-01 28860 user20 2009/2/17 17:57
1.3220-01-01-01 11482 user20 2009/2/18 18:08
1.3300-01-01-01 33550 user20 2009/2/19 11:49
1.3430-15-03-01 6801 user20 2009/2/23 11:55
1.3500-05-01-03 12524 user20 2009/2/23 14:03
1.3800-04-01-01 17803 user20 2009/2/25 14:30
1.3860-01-03-01 10988 user20 2009/2/26 14:23
1.5001-06-01-03 12432 user20 2009/2/4 14:16
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